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Telegramas por el ca l̂e. 
SEimCIO TELEGRAFICO 
DEL 
IDiario de ip. Marina. 
A L DIAUIO DE I \ M X H I S A . 
H A B A N A . 
De hoy 
Madrid, octubre 10 
L A S C O R T E S 
La G n c e t a de hoy publica un Real 
decreto 'ando por terminada la legislatu-
ra y dispcniendo que las Cortes se reúnan 
el 20 ¿e ITcviembre próximo-
E L ' O A r i T A N V E R D A D E S ' ' 
Ha empezado á publicarse en Bircelo-
na, un periódico dirigido por el ' 'Capitán 
Vardades" y dedicado á contrarres'.ar les 
trabajos de los catalanistas. 
S1TUAOIOX INSOSTENIBLE 
ü r a Enm:rosa comisión de obreros de 
Earce'cca, S3 ha presentado á las autori-
dades locales para exoonerles la situación 
SnEOstonible en quo S9 encuentran, per 
falta de trabajo. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegram-as que anteceden, con arreglo 
til artículo 31 de la Ley de Propiedad 
[nteWtual.) 
M N O T A J E l m 
L03 AM2HICAN03 
EN LA BENEFICENCIA 
En el ar t iculo que publicamos 
en nuestra edioióo del 13 del ac-
tua l , bajo el t í fu lo de "Ley de COD-
q.iistu", aludimos á varias de las 
medidas planteadas aqu í por ' el 
go 'blerDO americano, para afirmar 
el dominio que ejerce s ó b r e l a isla, 
& la (pie t rata con la dura ley q i e 
aplican los vencedores á los veoci-
dos. H í • • • 
Eu aquel trabajo nop extendimos 
eobre las disposiciones sanitarias, 
aduaneras, y otras no menos per-
judiciales , dejando intencionalmen-
te de hablar de las reformas intro-
ducidas en la casa de Beneficencia, 
á fin de poder ocuparnos en ellas 
con toda la d e t e n c i ó n y cuidado 
que merece este asunto, pues se 
t ra ta de hacer perder al b e n e m é r i -
to establecimiento el c a r á c t e r t í p i -
co que tanto le dist ingue y ha he-
cho de él uno de los primeros de su 
clase, de cuantos existen eu el 
mundo. 
Oportunamente h a b l ó el DIARIO, 
pnia protestar e n é r g i c a m e n t e con-
t ra ellaj de la in jus tük-ab le preten-
sión del Inspector General de Be-
Deficencía y Hospitales de expulsar 
de la "Oasa de las Viudas7' aquellas 
que textíian hijas de 10 ó m á s años , 
y no e s t án conformes con que i n -
gresen de enfermeras, en los hospi-
tales, con UD sueldo de seis pesos 
al mes. 
Poro t o d a v í a hay más: haciendo 
caso omiso del c a r á c t e r ospecia l í s i -
mo do la Casa de Beneficencia y 
o l v i d á n d o s e por completo deque ha 
sido fundada y se sostiene con re-
cursos propios, el gobierno inter-
ventor ha teuido á bien meterse en 
ella, con el pretexto de mejorar su 
o r g a n i z a c i ó n y aumentar las como-
didades de los n i ñ o s asilados y lo 
ú n i c o que ha hecho hasta ahora, ha 
sido acrecentar los gastos y tras-
to rnar lo todo, sin que se perciba 
s e ñ a l a lguua de mejora. 
De nada ha val ido que se haya 
manifestado que la Beneficencia se 
r ige por Ordenanzas y un Regla-
n i r n t o aprobado por el gobierno es-
p a ñ o l , que ha declarado, a d e m á s , 
el establecbniento de c a r á c t e r pa r -
t icular ; á pesar de todo, el c i tado 
Inspector ha cambiado no solo e l 
arreglo y d ispos ic ión in ter ior de | 
edificio, sino t a m b i é u ha modificado 
á su antojo el Reglamento de la Oa-
sa y el orden de los estudios y t r a -
bajos á que e s t á n sometidos los 
n i ñ o s asilados. 
No nos explicamos la inconcebi -
ble a p a t í a de la Jun ta de Gobierno 
del citado establecimiento, al per-
m i t i r la e x t r a ñ a iugerencia del re-
ferido Inspector, cuyas facultades, 
por extensas que sean, no alcanzan 
á la Beneücenc i . i y mucho menos 
para sacar de ella, como lo ha he-
cho ya, á doce n i ñ a s , que han Sido 
llevadas, siu haber obtenido para 
el lo el previo consentimiento de 
sus padres, de enfermeras al Hos-
pi ta l n ú m e r o 1, donde se les abona-
rá, dentro de dos ó tres meses, 
cuando hayan adquir ido a lguna 
p rác t i ca , los consabidos $0 00 
mensuales. 
En la Beneficencia, esas n i ñ a s t ra-
bajaban en los diversos talleres de 
costura, bordado, lavado, etc., etc., 
que con e sp í r i t u previsor y verda-
deramente filantrópico e s t a b l e c i ó 
el ino lv idable Direc tor de la Oasa, 
don Oornelio Ooppinger, á fin de 
evi tar que á la edad m á s c r í t i c a , á 
los 1G años , tuvieran que abandonar 
el establecimiento y se vieran ex-
puestas á toda clase de peligros, al 
hallarse solas en el mundo y obl i -
gadas á ganarse la v ida del mejor 
modo que les fuera posible. 
Con el producto de su trabajo, 
esas n i ñ a s pagaban su m a n u t e n c i ó n 
y se iba acumulando el sobrante que 
resultaba mensualmente á su favor, 
á fin de que tuvieran un p e q u e ñ o 
capital , cuando salieran de la Oasa 
para acomodarse ó casarse, con lo 
cual se les prestaba un s e ñ a l a d o 
servicio, sin gravamen para el es-
tablecimiento. 
Esas mismas n i ñ a s , de 10 á 21 
a ñ o s , en los J iospi ta íes dehombre^, 
teniendo que gobernarse por si 
solas, sin experiencia de la v ida , se 
l i b r a r á a dif ic i lmente de las ace-
chanzas que se les t ienda. 
Ha dispuesto t a m b i é n el Inspec-
tor (pie se den á las familias cuan-
tos n i ñ o s y n i ñ a s solici ten, para 
que les s irvan naturalmente de 
criados y criadas; con seguir este 
sistema, no hay duda de que pron-
to se a c a b a r á la Beneficencia, que 
se f u n d ó precisamente para reco-
ger, c r iar y encaminar en la v ida 
á tantos n i ñ o s abandonados y des-
validos, al ta y loable mis ión de 
caridad cristiana que ha venido 
cumpl iendo religiosamente hasta 
ahora, por cuyo mot ivo la Oasa de 
Beneficencia ha sido durante mu-
chos a ñ o s causa de l e g í t i m o orgu-
l lo para la Habana, 
Con l a ingerencia de los ameri-
canos en el establecimiento, todo 
ha cambiado al l í de aspecto; se 
han confundido de la manera mas 
lastimosa y perjudicial los n i ñ o s 
de todas edades, sexos y clases, y 
se ha variado hasta el sistema de 
e d u c a c i ó n , s u s t i t u y é n d o s e el an t i -
guo que tan buenos resultados da-
ba, por uno nuevo que no se aco-
moda n i á la cond ic ión ni al c a r ác -
ter de los n i ñ o s . 
Do orden del gobierno i n t e rven -
tor se ha suspendido el pago de las 
cuentas anteriores á Eueio de ISIM), 
deudas que la Oasa v e n í a saldando 
parcialmente, con arreglo á sos i n -
gresos, por cuya razón se l o g r ó 
mantener in tac to su c r é d i t o en me-
dio de las calamitosas circunstan-
cias por que ha pasado el pa í s , no 
fal tando nunca, ni cuando el b lo -
queo, l o necesario á. los n iños ;*pero 
hoy, á causa de la forma de pago 
impuesta por el Inspector, que se 
e m p e ñ a eu asimilar la Beneficencia 
á los íisilos subvencionados por el 
gobierno, se hace difícil conseguir, 
como no sea con el dinero en mano, 
l o que necesita la Oasa y como no 
siempre e s t á aquel disponible , re-
sul ta que merced á la i n specc ión 
americana, las cosas que antes 
marchaban de una manera regular 
y ordenada, e s t án hoy completa-
mente desorganizadas, y, como es 




Se han recibido grandes surtidos que se ¿^ta-
llan á la mitad del precio á quo se veuden eu las 
sederías, en los almacenes de tejidos 
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que sufren m á s directamente las 
consecuencias de tan a n ó m a l o pro-
ceder y para colmo de dicha se 
'es ha impuesto la o b l i g a c i ó n de 
hacer todas las m a ñ a n a s ejercicios 
mili tares durante un par de horas, 
que antes empleaban en aprender 
á leer y escribir ó en ejercitarse en 
a l g ú n arte ú oficio, que de má,s pro-
vecho h a b í a de serles cuando tu-
viesen que salir de la casa, que el 
manejo de las armas de guerra, su-
puesto que el gobierno de los Esta-
dos LTnidos no quiere que Cuba 
tenga e jé rc i to ni marina, c a ñ o n e s 
ni fusiles, habiendo declarado que 
él solo basta y hasta sobra, para 
defenderla contra cualquiera agre 
sión extranjera. 
No sabemos si t a m b i é n se n ó s 
l l a m a r á extranjeros perniciosos por 
sabr á la defensa de ese asilo de la 
horfandad y de la desgracia que 
tantas y tan grandes s i m p a t í a s ha 
inspirado siempre al car i ta t ivo pue 
blo de la Habana; pero si n i la 
j un t a de patronos, ni el A y u n t a -
miento, n i la prensa revoluc onaria 
se ocupan en asunto tan impor tante 
¿qué hemos de hacer nosotros? ¿ca-
l larnos t a m b i é u , dejando que todo, 
hasta las inst i tuciones m á s vene-
randas, vaya rodando hasta el 
abismo, sin protesta de nadie? 
L o m á s c ó m o d o , lo m á s t ranqui -
lo para el DIARIO DR LA MARINA 
se r ía encogerse de hombros ante 
ese y otros errores de la In terven-
e i á r ; pero nuestra conciencia, nues-
t ro amor al país y la confianza que 
en nosotros tiene depositada un 
p ú b l i c o numeroso, nos obl igan á 
proceder como procedemos aun á 
riesgo de que nos l lamen intrusos 
y de que nuestros actos sean mal 
juzgados por una m i n o r í a t u r b u -
lenta y por los in terventores , que 
desconocen la manera de ser de 
este país y por eso, á pesar del buen 
deseo que les anima, incur ren eu 
tan graves eqnivocacionds. 
N O T A S A Z U C A R E R A S 
ESPAÑA—PRODUCCION EN 1393-9:0 
Reprodacimos de uno de noestros 
canjes el siguiente interesAntísimo ar-
tículo, en el qae se da oaenta < x icta 
de la aetaal si taaoióo de la ¡ndntitria 
azaoarera españoln: 
"Tanto se habla y tal importancia 
tiene adquirida la prodacoión azucare-
ra en BspaQa, después de la pérdida 
de las colonias, que estimamos de gran-
de interés el conoenmiento de la esta-
dística que á esta proiioooión se refie 
re, en la qae puede llamarse sn nrirpe-
ra z?»íra normal, ó sea la de 18')!) DO!). 
Antes de aeflülar cifras couvieue ad-
vertir, para la apreciación de en exac-
t i tud , que las que registramos tienen 
oarácter otlciai y origen tísoal en la 
exención de los impuestos establecidos 
pp las leyes de presupuestos de 1803 y 
18í)3, 
Sfgún las pptadíetlcas á que nos re-
ferimos, las fabricas de arúi 'ar d«» re-
molacha en prodacoión hau sido 20, si-
tuada»: una en la proviacia de Alme-
ría, dos en la de Malaga, diez eo la de 
Granada, ana en 1» de ü ó r d o b a . dos 
en la de Madrid, enatro en la de Ovie-
do, nna en la de Valladolid, cuatro en 
la de Z ragoza y ana en la de San-
tander. 
La remolacha transformada oor en-
potas 26 fábricas ascendió a 490 r>01 4 1G 
kitógrrrtmns, correspondiendo a A meií* 
18.073 214; Malaga, 27.303 842; Grana-
da, 197.396606; üórdoba , 278 914; Ma-
drid, 31502 552; Oviedo. 100.350O')?; 
V/illadolid, 5 353 417, y 99,281)720 £ » -
ragoza. 
La producción de remolacha no está 
todavía muy < x endida en España , 
puesto que apenas constituye cultivo 
de interés en unas doce prc vincias, no 
cbatante demostrar las notas de prn-
d n e c ó n que ésta se realizó en condi-
ciones tanto eo el Norte como en el Me-
diodía y centro de la Península. 
El resaltado de la zafra de remola-
cha desde en comienzo hasta 30 de ju-
nio último, es el siguiente: ( xistenoias 
de la zafra anterior en tas fábricas, 
101 855 kilogramos de azúoar, produci-
do 40 024 G4G, entregado al consumo; 
43 058 112; existencias eo 30 ie junio, 
0.128 389 ktlogramos. 
Loa ingresos realizados por el Teso 
rohansidorporelimpu ^ 0 . 4 243 566:80 
peseta*; por el recargo, 1 275.867.63; en 
total: 5 519 444 33 pesetas. 
La fábrica que más ha trabajado ha 
sido la Azaoarera Aragonesa de Z»ra 
goza, qao coneamió 40 220.901 kilogra 
mns de primera materia, y proiajo 
4 248 052 kilogramos, de azúcar hasta 
30 de junio último. 
En cuanto al azúcar de can i , el nú 
mero de fábricas en actividad faó de 
veinte y el de trapiches el de oí hs, co-
rrespondiendo dos de aanél las á la pro 
vincia de Almería, ochó de las prime-
ras y dos de las segundas á la de Ora 
nada y el resto á la de Málaga. 
El total de la caña entrada en las fá 
hrioas d^sde el principio de la zafra 
hasta 36 innio de 1900 fué de kilogra-
mos 343.447.390; el aaúoar producido 
ascendió a 29,054 141 kilogramos, de 
los qnei f ierou entregados al consumo 
18 137.010, quedando nomo existencias 
en las íábeioas 11 510 495 
Loa derechos correspondientes al 
azú -ar salido de las fábricas ascendían 
á 4,531411 50 opseta*. de las que se ha-
bían recaudado 2 271.701 14 pesetas. 
La mayor actividad corresponde á la 
fábrica de Nuestra Señora del Oarmen 
en Torre del Mar (Málaga) en la qae 
entraron 33 004.181 kilogramos de ca-
B», que produjeron 3.108,398 ki logra-
mos de azúcar. 
El trabajo de las refinerías de San 
Luis, Bireelona, B idalona (Baroelon^) 
y Nuestra Señora del Oarmen de Torre 
del Mar (M va^ ^ ofrece en el segundo 
trimestre d^l año actual l:-i8 sigoiHntea 
cifras: existencia nara reñoar eo Io de 
enero, 1.12 •> 018 k l ó g r a m e ; entradas, 
3 0 )8 030; ea tot» : 5.030 O IS, .le los que 
quedaron c x i s t e n t M s siu letiuar en las 
tábricas 3.021 234 kilogramo?. Prorino-
toobteuiiio de ia reüuación, 1 .180012 
kilogramos, v ron el-refinado 1 xistente 
Numa 1.722 3U2 kilogramos, de os que 
salieron para el consumo 1.426 898 
on^dando existentes en las refinerías 
205 534 kilogramos." 
í 
SáSTRERIA Y C I M I S B H U 
E L M O D E L O . 
O B I S P O 93, esquina á Aguacate. 
Tengo el p-osto de ofrecer ¿i toe clientce 
de eet» caea r al público el grao eunido 
de telas inplesaf para la presente estación.^ 
Mr. Tbeodoral frente de los trabajos. —M. 
POLLAN. CMG ait Ua-l? 
La Oouipuñía del Ferrocarril del 
Oeste ha dirigido un aviso á los aeño-
res ganaderos, par t ic ipándoles quedes-
de el día l0del próximo Noviembre se 
hará una importante rebaja en los fle-
tes del giuado vacuno, caballar y ma-
lar que se envié por los trenes d é l a 
ckada Oqmpañia. 
Muñana insertaremos la nueva tari-
fa, p o r creerla de interós para loa ga-
naderos y para el público en general. 
HORTICULTURA 
H O R T A L I Z A S 
O ída casta de leohnga conviene sem-
brarla separadamente en su lugar se-
ñalado. Oonduce esta curiosidad á que 
las de una misma especie se planten 
en canteros distintos, y así se suminis-
t r a rá el cultivo que más conviene á 
cada ana de ellas, sin periudicar á otras 
de calidad diferente. Las castas que 
deben sembrarse por Agosto y Snp 
tiemhre son: la morada, calatrnreña de 
iS'l-sia, de rey y rizada; por Octubre, 
Noviembre hasta Febrero, la calatrave-
ña. y p'ilalina, al descampado; la de rey 
rizada, ftin igual ¿imperial, para el sar-
tido do las albitanas; ünaluaante, desdo 
Knoro hasta ó^lmo de Mayo, la blanca, 
fl ¡menea, de rey, de Holnnda, perpiña, 
•perezesn, rizada é imperial. En cuanto 
á la exposición y terreno que apetecen 
es según las castas y la estación. Ka 
el otoño 6 invierno necesitan sembrar-
se con su exposición al Mediodía, y en 
la primavera entre levante y Mediodía. 
Las óras para semillero deben estar 
cavadas y abonadas con mantillo muy 
pasado, echando de cubierta un dedo 
escaso, cuando más para cubrir la si-
miente. Las siembras de invierno, que 
se ejecutan en albitanas, tienen sufi-
ciente cubierta con aplastar con lama-
no la simiente para enterrarla, debien 
do sembrarse someras. La semilla de 
leohnga suele remojarse, especialmen-
te en tiempo de calor, para promover 
sa vegetación con más brevedad, y lo 
mismo se acostumbra algunas veces en 
tiempo de invierno para facilitar 
germinación cuando se intenta gasur 
de lechuguino. 
La simiente del año es mala para 
sembrar, porque estando en su mayor 
vigor, se tallesen al menor calor las 
plantas; lo que no sucede teniendo de 
prevención semilla de dos ó tres años, 
qne repollan mejor y se espigan más 
lentamente, por estar coa menos acti-
vidad eu virtud germinativa. Pasados 
los tres aDos de guardada la simiente, 
no pnede fiarse el hortelano de su lo-
gro, porque en aquel estadose halla ya 
el germen inútil para brotar. 
Las siembras de albitanas y camas 
calientes deben ejecutarse espesas; y 
si se destinan para leobngoiuo no de-
ben aán cargarse más la mano. En las 
de todo aire al descampado debe des-
parramarse la simiente con la mayor 
igualdad á puño, cubriéndola con so 
tanda de un dedo de mantillo cernido. 
Las siembras de lechuga que se ejecu-
tan por últimos de Jubo y en Asosto, 
•̂ e granean como las de otras verdu-
ra», y se cobren ligeramente con el al-
mocafre sin echar mantillo; pero las 
que se siembran después, desde Sep-
tiembre en adelante, se cubren con di-
cho mantillo, según ya queda indica-
do, á fin de qne las sirva de resguardo. 
Machos son los hortelanos que no 
tienen no tienen la costumbre de picar 
la lechuga desde el semillero en cria-
deros, como es práctica común de otros 
países. A la verdad, siempre qne pue-
da excusarse esta operación, resulta 
muy en beneficio de la planta, porque 
sufren por la mudanza de un terreno á 
otro ona enfermedad de languidez que 
las perjudica en extremo. E*tán las 
plantas picadas muy propensas á los 
daíios de los insectos, y en menos dia 
posición para resistirlos, por razón de 
la debilidad en que se hallan á causa 
del trasplante. La práctica común de 
dejar al lechuguino de asiento en los 
semilleros, hasta llegar el tiempo opor 
tono de verificar el trasplante, ea mu-
cho más racional y arreglada al orden 
de la naturaleza. 
El cuidado de los criaderos consiste 
en desarraigar á mano toda mala hier-
ba que poeda molestar al leohugino, 
cuya operación ha de efectuarse aates 
de que tomen las malas hierbas bas-
tante incremento para perjudicar á las 
que se hallan en el criadero. Los rie-
gos de mano y con regadera se hau de 
repetir con frecuencia, siempre que la 
seonedad del terreno y el ardor del sol 
requieran este beneficio. 
i O i l l t i 181 
L'íeims en el Diario de Barcdona del 
17 de Septiembre: 
"No es exicto que el Ex imo. Sr, Oa-
pitán general haya informado al Go-
bierno respecto á la crisis industrial de 
Catalana, dioiéndole que se debe á la 
competencia entre loa fabricantes del 
llano y de la montaña, competencia 
que, eu el caso de existir, desconoce 
nuestra primera autoridad militar. El 
oriterio del Sr. Delgado Z lleta está re-
fl jado con «x icti tud, según nos cons 
ta, en el telefonema que publicó el Dia-
rio en la edición de la mañana de ayer, 
en el que se hace constar que en la 
conferencia telefónica que tuvo con el 
Sr. Presidente del Oonsejo de Minis-
tros indicó que, a su entender, la crisis 
no tiene to i a la gravedad que algunos 
suponen, indicación muy oportuna da 
das las ex igeraciones de la prensa de 
Madrid, empeñada, no sólo en agravar 
la situación ioduatrial de Cata luña, si-
no en darle las proporciones de una 
cuestión de órden público." 
El telefonema á que se refiere el Dia-
rio de Barcelona, dice as í : 
"En Madrid lo que más ha preocu-
pado han sido las noticias recibidas de 
B ircelona referentes á la visita girada 
por el Sr. Golfín al Avuntamiento de 
esa ciudad y das relativas á la crisis 
fabril. 
Sobre las primeras no se ha formado 
un juicio concreto, y se espera conocer 
los descargos qne presenten aquellos 
sobre quienes se lian formulado acusa-
ciones. 
Refiriéndose á las segundas, el pre-
sidente del Consejo de Ministros ha di-
cho á loa periodistas que había confe-
renciado telefónicamente con el Oapi 
tán general de esa región, qne al parecer 
la crisis fabril no tiene toda la grave-
dad que algnuos suponen y que el Go-
bierno signe atentamente las fases del 
conllicto, y hará todo lo posible para 
qne sua consecuencias no perjudiquen 
á la clase trabajadora." 
«I TIERRAJS m U 
( N O T A S D E V I A J E ) 
X L V 
(Oontinúq) 
/Septiembre 18. 
De todos los templos de Bapaua qae 
llevo visitados no he visto nnoqneeu 
sn interior se parezca tanto al del Es-
corial como el de Montserrat. Annqne 
la iglesia fué construida en el año de 
880, la actual ea obra del siglo X V . 
Consta este magnífico templo de uná 
sola nave grande, que mide, desde la 
entrada al presbiterio, 68 32 metros de 
extensión, 15 45 do anchura y 33 32 de 
elevación, sin contar lao seis espacio-
sas capillas de ambos lados de la nave, 
equivalentes á dos naves laterales, so-
bre las cuales se levantan ricas venta-
nas góticas, formando como una gale-
r ía superior. Las capillas están dividi-
das por áureas columnas, que estri-
bando en el suelo, sostienen preciosas 
imágenes cobijadas por magnificodosel, 
sobre cuyos elementos signen la» pilas-
tras, ligera y graciosamente decoradas 
con tonos de oro mate y brillante, para 
noirse con los filetes dorados que 
constituyen los arcos de la bóveda. 
E n t r e l a quinta y la sexta canilla la-
vántanse los ricos pú 'pi toa de finísi-
ma labor, cobijadoa por dorados dose-
les de estilo gótico. El presbiterio y 
ábside son bellísimos y del mayor efec-
to. El coro, situado sobre la entrada 
del templo, — idéntico también al del 
Escorial, aunque menos lujoso en sua 
detalies, si bien es de sumo mérito el 
Cristo que corona el a t r i l , en vez de la 
corona imperial que hay sobro el a t r i l 
castellano;—coge las dos primeras ca-
nillas por Hinbos lados. Dos hermosas 
fiíuraa acompañan al ü r i s to : la Virgen 
y la Magdalena. Y ea fama que el es-
cultor catalán Gnixá, que ejecutó ese 
trabajo, escogió por modelo para las 
dos figuras á su mujer y su h'ja. 
Ni los suntuosos altares de las capi-
lias, ni ^1 espléndido altar mayor, n i 
loa cuadros y es tá tuas qua decoran los 
altares y las paredes del toraplo, ni la 
grandiosa verja del presbiterio, con 
que fué sustituida la que d o r ó Fer-
nando V i l , inb-rior á ésta en arte y 
qne fué d á d i v a de Felipe I I I , atraen 
la vista ni subyugan desde el templo 
como la imagen de la Mortneia de Mont-
serrat, que se halla en art ís t ico cama-
rín, al que se sube por dos escaleras 
colocadas á ambos lados de la parte 
posterior del altar mayor. No ser ía ne-
cesario tanta magnificencia para ado-
rar á la Virgen; estuviere colocada su 
«anta imagen sobre sencillo altar, y de 
igual manera la fe, la piedad, la deyo-
(vóu de !oa que aman y creen y esperan 
vendría á rendirle tribute; que esa es 
la más grande propiedad del triunfo 
de Jesucristo y su doctrina. A Dios se 
llega por la fe; á la Virgen se va por el 
amor; á los altares por la devoción. 
Hermosa sobre toda ponderación es la 
Virgen; el color de su cara, lejos de 
emp:'queñHcer, aumenta su belleza, 
que hay en él esa angelical expresión 
de amor y ternura que arroba las al-
mas y encadena los corazones. 
El camarín de la Virgen es una obra 
admirable de arte moderno, un trono 
digno de la veneración en que es teni-
da la patrona de Cata luña , propio de 
esa Catedral de ¡ns Montañis ca quQ 
tiene su asiento la Virgen. 
No pisee las joyas da va'or i n t r í n -
seco con que la veneración y piedad 
de muchas generaciones fué enriqne-
(ióndol^; pero el arte moderno le ha 
traído el homenaje de esas otras joyas 
que forman su mano y qne valen tan-
to como las que revestía el oro y ador-
naban las piedaa preciosas, y demues-
tran admnás que no es tan descreído 
ooino vanamente intenta demostrar la 
impiedad el siglo que inventó el vapor • 
y el telégrafo y aprisionó p^ra sus 
usos la electridad. Laa paredes, los 
techos, las colnmtias, las vidrieras del 
camarín de la Virgen son de exqui«i-
ta labor y de muy a leonados y rióos 
materiales. En conjunto, el estilo ar-
quitectónico nartioipa del románico y 
del gótico. T.)do en el camarín es de 
una elegancia y buen gusto extraordi-
narios, y aunque se haya tomado el 
estilo á los siglos medios, el carácter 
particular de la obra es esencialmente 
de esta época y aun de esta región, 
como ninguna ar t ís t ica y como niugu-
na de tan depurado gusto. 'Sirven de 
pila para el agua ben l i ta dos grandes 
conchas filipinas,decoradas 00a broa-
ce dorado é idénticas á las q m se en-
cuentran en Barcelona en la cripta lo 
la Sagrada Familia. Fueron és tas r i -
co presente de dos comerciantes cat i -
lane^ qne ha-íe diez ó dooe años las 
mandaron de Filipinas. 
Con la fe dal cristiano, con la santa 
devoción del que desde que balbucea-
ron sus labios una plegaria, anrendió 
á enaltecer el nombre de la Virgen, 
subí por nna de las pequeñas esoale-
nllaa que conducen desde el camarín 
al trono mismo de ésta, dobló en t ie-
rra las rodillas, inclinó la frente, y be-
^é so espléndida vestidura, dirigiéndo-
le una plegaria y un ruego. Avancé 
un paso más, alcé un momento la ca-
beza, y mis labios rozaron en beso 
místico <de amor y ternura la mano de ' 
la Reina de los cielos. Después , como 
dealumbrado por celestes rispian lores, 
embargada el alma de inefable dulzu-
ra, l^joa mi pensamiento de toda idea 
terrenal, quedo, muy quado, dijo mi 
corazón, pensó mi mente, pronuncia-
ron mis labios:—Dios te salve, María; 
llena eres de gracia; el Sv*ñor es con-
tigo, y bendita tú eres entre todas laa 
mnjeres 
Cuando descendí de aquel veneran-
do sitio, lleno de inefable ó indecible 
ternura, como si al besar el manto y la 
mano de la Virgen y enaltecer su nom-
bre hnbiera recibido la regeneración 
de mi ser de an nuevo bautismo de 
amor y de esperanza, v i al pie de la 
escalera la es tá tua de un ángel, oou las 
alas abiertas y que sostenía en sus ma-
nos una bandeja en la qne había va-
riar monedas de diferentes metales, 
depositadas por la piedad de los que 
me habían precedido este dia eu la v i -
sita y destinadas á laa obras del tem-
plo, que todas se realizan oou dád ivas 
de los fieles. Depositó mi limosna, y 
abandoLé aquel sitio. 
C 'oni inuará . J 
REPÓRTER. 
V k r n e s 19 orlubre de 1900. 
FUNCION POR TANDA.8. 
PBÜOBAMA 
A l a s S ' l O i 
María de-lcs Acge l e s 
• las 8 '1C 
E l Barqui l l ero 
• l a s l O ' l C i 
L a M a r c h a de Cádiz 
TEATRO DE ALBISÜ 
fiRAfí COKPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
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Precios por la lauda 
Gri l i í i 
Pairo» , 
Lnr riscoL eimstlb.. . . . . . 
BtuarsooD'.oam..,.>..... 
¿fieoio oe icnoiia 
i O e i u úe P a r a í s o . . 
S D i r a ü a ü e u e r a . . . . . . . . . . . , 
Idem a leriona o parsito., 
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Europa y Ammea 
LA MORAL EN LONDRES 
E a París abondao laa baodfta de 
ladronen, perfectamente organizadas; 
en Italia existen comarcas enteras 
donde el camoeaino vive en la más ex 
trem» miseria", y hay regiones ea las 
qne domina el bandoleriamo y la Maf-
ñ a es ana institución. 
* Y en Londres, eo la gran capital, la 
protifltnoióa «« ona plaga horrible. 
Más de 15.000 mujeres v*gaa duran-
te la noche por las callee, especialmen-
te en Ficadilly, Hide Park y Straud, 
en estado de embriagoez, acometiendo 
á loe hombres qne pasan, anoqne éstos 
vayan acompañados de sas familias, 
hasta arrancarles una limosna. 
E n la vía pública ocorren constante-
mente escenas repugnantes, y en ta-
les sitios corre riesgo por las noohos 
la tranquilidad y la propiedad de IOM 
transeúntes, pues loa roboa son muy 
frecuentes. 
Datos do la policía acusan la ex s-
tenni» en un solo bar í io de más d^ 
10 000 mujeres y hombres entregados 
al vicio. 
El escíndalo es tal , que -un diputa.-
do formuló una interpelnción al minis-
tro del Interior, el cual reconoció la 
razón de la queja y la verdad d é l o s 
hechos declarando, á vuelta de varias 
coneideracioneB, la imposibilidad do 
evitar el mal que cada d ía tomaba 
tuayor incremento. 
A más de esto, sabido es que hay 
berrios en los soburbioa de Londres 
que eon verdaderos campamentos de 
bandidos y en loa cuales existen r in io-
nes en los que no se atreve á penetrar 
la policía; y si alguna vez lo hacen se 
necesita mandar 50 ó 60 hombres para 
intimar á la gente maleante. 
Y en cuanto á la embriaguez, son 
demasiado conocidos loa casos qaf> 
allí ocurren para que necesitemos re-
producir aquí su referencia. 
Todo esto sucede en una capital de 
l a importancia de Londres. 
T R A M A B U R D A 
A lo que parece, el üatolicismo no 
lleva trazas de querer emigrar de la 
lela. Todo induce á creer que ha re-
Buelto no moverse de JVJUÍ. 
Y el pueblo tampoco quiere que se 
vaya , prnébanlo las grandiosas y es-
p'óndidas üestaa religiosaa que van 
encediéndose de día en día con entn-
eiasmo creciente, y regocijo popular. 
E n Onanabacoa, en Matanzas, en 
Eegla, en diferentes ígleaias do la Ha-
bana ha sido festejada con toda la 
pompa de la liturgia católica la Santí-
Bima Virgen María del Dios-Hombre, 
bajo sus diferentes advocaciones, y en 
especial con el título tierno y amoao 
de Madre de la Caridad d*ji Oobre, tan 
simpático al pueblo católico cubano. A 
todas estas fiestas ha oido invitado y 
ha asistido el limo, señor Obitipo Dio 
oesano. Monseñor Donato Sbarretti, 
con gran contentamiento de su oora-
aón; bendiciendo desde el fondo de su 
alma, el celo de sus diocesanos que de 
tan brillante manera, honran á la Vír 
gen Madre, como solemne protesta 
contra las sectas disidentes. 
L a espontaneidad y agrado con gne 
el señor Obispo realiza el esplendor 
de estas grandiosas manifestaciones de 
l a fó católica en los pueblos; su trato 
fino, sos maneral cultas, la afabilidad 
y cariño con que recibe á todos, sin 
distinción de razas ni condiciones; to-
das estas bellas cualidades que ador-
nan la persona de nuestro distinguido 
Prelado, han constituido á que so 
popularidad vaya de cada día en an 
mentó, y que en todas partea se le re-
ciba con cariño y respecto. 
He aquí la cansa de la inquina de 
loa que quisieran ver al señor Obispo 
hundido en el abismo del desprecio, 
por aquellos de ¿quien ea tu enemigo? 
E l de tu oficio. 
No se atreven con el pnebio que se 
empeña en demostrar qce es católico, y 
la emprenden con el señor Obispo, 
arremetiendo contra su persona lanza 
en ristre lanza en ristre, nó, que 
esta ea arma de caballeros, sino garro-
te en mano, que es vamos, arma 
de plebeyos, de la peeor valia. 
E n un suelto insuito, grosero ó inao 
lente; con un lenguaje que solo puede 
oirse en los lupanares donde á todo el 
mundo ee habla de tú; faltando á la 
verdad de una manera asquerosa, se 
ponen en labios del señor Obispo pala-
bras que jamás pronunció, ni es capaz 
de pronunciar un hombre de sus con-
diciones y claro talento. 
Refiriéndose al brindis elocuente y 
oportuno que el aeñor Obispo pronun 
oró en el almuerzo con que le obsequió 
el día de la festividad de la Virgen dul 
Pilar nuestro amigo, el Fadre Re-
vuelta, ae hace aparecer al aeñor Obis-
po como un energúmeno, ecbandu sapos 
y culebras contra la Discusión por que 
en ella "escriben negros.''1 
¡Válgame San Telrao! 
Lo que ea oomo oportuna ésta salida 
de pie de banco ¡Vaya si lo es! 
Guando el señor Obispo tiene en-
tremanos la fundación de dos asilos 
para educar é instruir áloaAi/os de los 
negros; cuando ya tiene casa, que le 
han prestado gratuitamente las mon-
jas Teresas, con capacidad para dos-
cientos alumnos; cuando están para 
llegar dos comunidades religiosas, 
nna de personas blancas y otra de color, 
entre las cuales hay una cubana; cuan-
do el señor Obispo tanto ae afana y 
trabaja para que los hijos de los negros 
se eduquen 6 instroyan y puedan, con 
el tiempo, ser periodiscas y ocupar al 
feUn puesto en el magisterio; cuando 
todo esto pasa y ea un hecho próximo 
á realizarse; en verdad, en verdad que 
ee necesita frescura, descaro y algo 
más para salir con la pitada de que el 
señor Obispo habió pestes de la Dis 
cus ón por qne en ella esoriben negros, 
¡Vaya un argnmentol 
A bien qne de este calibre non los 
que usa el tal papel en su información 
6 la moderna. 
Lo cual que le pone en peligro de 
que el público acabe por poner en du-
da su veracidad y al comentar sus no-
ticias diga: cosas de la Discusión. 
De loque quede estar seguro la Dit-
eusión es de que el señor ¡Sbarretti no 
le hace caso y está muy dispuesto á 
hacer lo contrario de lo que ella desea, 
por más qne treune y relampaguóe. 
Tomo notas y digalea á los que en-
enoian sus columnas coa saeltoa tan 
Insolentes ccmu ü ^P.O nos ocupa, que 
el señor Obispo,, no se va. Pierden el 
tiempo y cada vez que abra la boca, 
ó mueva la pluma empeoran sn causa 
y hacen más repulaiva la propaganda 
contra el señor Obispo, porque á na-
die gusta la grosería, ni ea arma de 
buena ley la calumnia. 
Demasiado conoce el señor Obispo á 
los que á tan reprobados medios ape-
lan, para hacerle sospechoso á la clase 
de color; no son negros, por cierto, aáu 
cuando negro aea el traje que visten 
y lea oorreauonde por su estado. 
Podría el señor Obispo hacerles pa-
sar un mal rato; pero no lo hace por 
que ea noble y generoso, y le basta 
para su tranquilidad con saber, que es 
meramente reprobada la conducta de 
los que, faltando á sus deberes, tan 
groseramente le maltratan por que, 
puede y debe reprobarla. 
Hasta la otra. 
F R A Y P lBDEA. 
Dspartamento de Agricultura daba E. U-
S a s c i ó a do la I s l a de Cuba. 
S E R V I C I O C L I M A T O L Ó G I C O 
Y D E COSECHAS D E L 
WBATHEE EUREAU 
B O L E T I N D E L A S E M A N A Q U E T E R M I N Ó 
E L 13 D E O C T U B R E D E 1900. 
JSdificio de la Hacienda, 
Habana 15 de octubre de 1901). 
Temperatura y lluvias.—Oasi todos 
los corresponsales, sin excepción, in-
forman qne la semana última ha sido 
de excesivo calor, y deficiente en llu-
vias. Las únicas estaciones que infor-
man una pulgada, ó mas, de agua caí-
da, son de partes de las secciones si-
guientes: O . de Pidar del Río (Luis 
Laza intorma 12 pnlgadas; pero ese 
total es dudoso.) ÑO, de Santa Clara. 
NB. de Puerto Príncipe (el informe de 
la capital es de 4.54 pulgadas) y SO. 
de Santiago, mientras que muchos co-
rresponsales informan carencia total 
de lluvia. Bl tiempo fué favorable y 
completamente beneficioso, en el SO. 
y N E de Pinar del Kío en general; N E . 
y partes del S E . de la Habana; partes 
del ]StO. de Santa Clara y del NB. de 
Puerto Príncipe, siendo, por lo gene-
ral, perjudicial en todo el reato de la 
Isla, y sintiéndose gran necesidad de 
lluvias en toda ella. L a seca causaba 
daño á las siembras en el SO. de la 
Habana, y las hizo suspender en el 
S E . , permitiendo adelantar rápida-
mente los trabajos de cultivo en el SO. 
de Santa Clara y favoreciéndoles en el 
S E . de Santiago. 
Tabaco.—Ea el NO, de Pinar del 
del Kío sufrieron daño las posturas 
que f graban ya de trasplante, perlas 
abundantes lluvias; les fueron benefi 
ciosas en el SO. á los semilleros, loa 
que crecen bien; hay abundancia de 
posturas, qne han empezado á. traa-
plantarse; y en el NO, hay muchísimas, 
adelantando activamente el trasplan-
te. También adelanta en partes del 
SO. de la Habana, mientra» que en 
Otras lea fué perjudicial la aeoa, y el 
trasplante sigue sólo en pequeña cáca-
la, esperandoique Hueva para hacerlo 
con raáa extensión; y pronto empezará 
á hacerse en el NB. E n el NO. de San-
ta Ciara destruyó la aeoa muchos se-
milleros; en partes del S E . hizo ana-
pender por completo la siembra de 
ellos, mientras que en otras permane-
cen en buen estado, y ae sigue prepa 
raudo terreno para traspantarlos. En 
el NB. la deficiencia de lluvias y los 
fuertes soles destruyeron la mayor 
parte de las semilleros, que se han 
sembrado por segunda vez y están ya 
naciendo. En el S E . está la tierra de-
masiado dura para sembrar; y por la 
pérdida de muchos semilleros, están 
muy escasas las posturas. 
Ctaña.—A.delantan las siembras en. 
el SO. de la Habana, habiendo mejo-
rado loa campos; pero neoeaitan aún 
máa agua. Bo el NO. de Matanzas se 
suspendieron aquellas por la seca; y 
hace gran falta si agua para que siga 
desarrollándose esta planta; y particu-
larmente para las siembras últimas. 
En el NK. ha sufrido gran perjuicio^ 
se teme que no nazca la sembrada últi 
mámente, continuando.las siembras y 
la preparación de terreno. En el NO. 
de Santa Clara le fué generalmente 
favorable el tiempo, y los campos tie-
nen buen aspecto, continuando las 
siembras y preparación de terreno. 
En partes del SO. puede decirse que 
se suspendieron las siembras, mien-
tras que en otras se siguen con la es-
peranza de que caerán pronto las tan 
necesitadas lluviaf; ó informan que la 
caña da medio tiempo está allí bien; 
pero necesitará pronto que le llueva. 
E n el N E . ia seca está retrasando laa 
siembras. E o el NO. de Puerto Prín-
cipe el tiempo favoreció á esta planta, 
mientras que en partes del NO. fué 
particularmente beneficiada por abun-
dantes lluvias, y se halla en excelente 
estado; y en el SB. se desean más llu-
vias para la caña nueva. 
Frutos meaores.— En el NO. de Pinar 
del Kío les fueron beneficiosas las l lu-
viaa. En el SO, prometen buena pro-
ducción, y se prepara terreno para 
maiz de frío. En el SO. d é l a Habana 
la mucha humedad y favorablea nu-
blados, manteniendo bastante hume-
dad la tierra, han conservado estas co-
sechas en buen estado. Bu el NO, do 
Santa Ciara lucen bien en genera!, y 
están en bastante buen estado, y oe 
siembra algún maiz. Eo el SO. están 
escasos los frutos menores, y se prepa-
ra terreno para sembrarlos. En el NB. 
de Puerto Principe el tiempo favoreció 
los trabaj s agrícolas; en parte del 
N E, están en excelente estado. Tam-
bién están en buen estado en el Stó. de 
Santiago. En general, en toda la isla, 
tienen estas cosechas gran necesidad 
de lluvias. 
Los trabajadores están escasos en el 
SO. y N E . de Pinar del Río y abnn 
dantes en el SO. de Santa Clara. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D E C A M B I O . 
Plata üli á valor 
Billetes 7 i á 7 i valor 
Guaieoob.... a ti. 40 oUta 
En caatidade* a (i.VJ nlata 
Luises.. . . . . a 5.10 p taa 
£D canttladsa a BuW olatu 
C o n g r e s o m é d i c o 
P a n A m e r i c a n o 
De los profesores médicos qne se han 
inscripto hasta ahora como miembros 
del tercer Congreso Pan Americano, 
que se celebrará á fines del próximo 
mes de diciembre en esta capital, han 
sido designados para desempeñar car^ 
gos los señores siguientes: 
Dr. D. Francisco Cabrera Saavedra, 
Vicepresidente del Congreso. 
Dr. D. Ignacio Plasencia, presidente 
de la Sección 12', (Dermatología y Si-
filiografía.) 
Dr. D. Eraoatna Wilaon, preaídentQ 
de la Sección 14a, (Higiene Marítima y 
Cuarentenaria.) 
Para las Secretarias de las Seooio-
ces: 
Dr. D. Enrique B. Barnet, de la 13% 
(Higiene general y Demografía.) 
Dr. D. Julio Ortiz Cano, de la 2' , 
(Cirugía en general). 
Dr. D. Ramón Palacio y Pérez, de 
la 4*, (Obstetricia.) 
Dr. D. Kafael Baeno; de la T", (Ana-
tomía.) 
Dr. D. Aríatidea Agramonte, de la 
17a, (Pedagogía médica ) 
Dr. D. Ernesto Edelman, de la 9", 
(Enfermedades de la infancia.) 
Para presidentes de las Comisiones 
auxiliares local s fuera de la capital: 
Dr. D. Juan Valdós Valenzuela, en 
Guanabauoa, actual Alcaide de dicha 
villa. 
Dr. D. Félix de Vera, en Matanzas. 
Dr. D, Luis Campuzano, en Bejucal. 
Dr. D. José Coruides en Santa Clara. 
Par» delegado de la República de 
Colombia, el Dr. D. Ricardo Gutiérrez 
Lee. 
Continuaremos dando ooenta de los 
nombramientos que faltan, á medida 
que que se inscriban en la lista de 
miembros del Congreao, que, como ya 
hemos dicho, es requisito indispensa-
ble para loa nombramientos, 
NECROLOGlX 
A una edad avanzada falleció el 
martes en esta ciudad nuestro estima-
do compatriota y antiguo foncionario 
público D. Jaime Tro Cabrera. 
Con este motivo, enviamos la cx ire-
sión de nuestro pósame á nuestro» ami-
gos D. Carlea y D. Rafael Tro^ j^fe el 
primero de la estación ferroviaria de la 
Salud, y conocido hacendado el segan-
do, hijos del finado, y al hijo polínico 
del mismo. D. Francisco DUz, conta-
dor de la Empresa de! Alumbrado pú-
blico. 
D. E . P. 
tóSSf O i M i l 
T E L E G R A M A 
Bl Centro üo ióa Mercantil de Oár-
denaa-Im dirigido el aieruieote telegra-
ma al señor don Joró R, Villalón: 
Secretario Obras Públicas 
Sabana. 
^Dnión Mercantil" en rombre de ea-
te comercio, proróatoL* «n gratitud pro-
fundísima por firmar Decretó obras de 
eete puerto. 
Servicio prestado por usted graba 
ráae con letras de oro en la prosperi-




E l Comité Republioano del barrio de 
San Lázaro celebrará junta el domin-
go á laa dos de la. tarde en la calle de 
San José número 105 aegón nos partí-
cipa, á fin de qne lo hagamos público, 
el presidente del mismo don Martin 
Samp. 
PARA UN POBLADO. 
Bl general B m o l o m é Massó, hoy 
retirado en tu finoa 'lLa.Jaguita,u en 
Manzanillo, ha deatinado dos oaballe-
ríaa de tierra de la misma, divididas 
en doacrentoa ochenta solares, para 
conatrnir allí un poblado. 
Ya tiene hechas distintas peticiones 
para la adquisición de solares. 
MR, S T O K 3 . 
Ba regresado á Cárdenas el teniente 
del ejército regular americano Mr. B. 
Stoks, Aduuiniatrador de la Aduana 
de aquel puerto, cumplida ya la licen-
cia de que disfrutaba en los Estados 
Unidos, 
SOLICITUD. 
Mr. L . F . Hnghea ha solicitado del 
Secretario de Justicia la creación de 
un juzgado municipal en Goaoa. 
OONTBA UNA 3BWTBNOIA. 
Bl aefior don Cándido Zabarte ha 
presentado una instancia al Goberna-
dor militar de esta Isla protestando 
de nna sentencia del Tribunal Supre-
mo. 
Dicha autoridad ha dispuesto que 
se forme el correspondiente expe-
diente. 
CASINO ESPAÑOL DE ALACRANES 
Juan Oitrdiel y López, Saoretario del 
Casino "EsDañoI de Alacranes, besa la 
mano al Sr. Director del DIARIO DE 
LA MARINA, y tiene el gusto de parti 
oiparle que con fecha 14 del actual to-
mó posesión para regir Jos destinos de 
esta Sociedad durante el año económi-
co de 1000 á 1901, la directiva, electa 
por unanimidad en junta general cele-
orada el 7 del corriente, compuesta de 
loa señores 8Ígo¡ente&: 
¡'residente: V. Kafael Manzaneda 
Busto, 
Vicepresidente: D. Belarmíno Fernán-
dez González. 
¡Secretario: D. Juan Gurdiel López. 
Vieetecretario: D. Aurelio González. 
Vocales: D. Agustín Río Lastra, don 
Rafael García, D. Francisco Alzuga-
ray, D. Ramón Alv.»rez Bango, D. An-
gel Iturralde, D, Nicanor Pérea Diego. 
Suplentes: D. Alvaro Alvarez, D, Ca-
simiro Laviana, D. Anselmo H. Vega 
y D. Joaquín Fuentes, 
Queda á sus órdenes con la mayor 
consideración, afeotÍBimo B. B., Juan 
(jurdiel. 
Alacranes, 17 de Octubre 1900. 
Agradecemos la atención, y felicita-
mos á los espafioles de Alacranea por 
el buen acierto que han tenido al elegir 
la directiva del Gasino. 
NUEVO JUEZ 
Qa sido nombrado Juez Municipal 
del partido rur»»! de Pinar del Rio, el 
Sr. D. Simón Fore y Reyes. 
V E N T A S D E P O S T U R A S D E T A B A C O . 
Tomamos de La Fraternidad Espa-
ñola, de Pinar del Río, laa siguientes 
noticias: 
"A las inraediacionea de esta capi-
tal se están vendiendo las posturas 
de tabaco, en buenas coadicioneB, á 
dos pesos el millar. 
En él Arroyo del Rosarlo ae ha efec-
tuado ana venta de cien mil posturas 
á diez y á doce reales millar con desti-
no al barrio de Río Seco en el término 
municipal de San Luis. 
Laa posturas enumeradas son de 
primer arranque. 
E n loa caminos públicos y vecina-
les se nota la animación consiguiente 
á esta época del año." 
ASESINATO 
E n la Orquita, Vaguaramas, ha sido 
asesinado D. Vidal Aoosta, hombro de 
60 años, honrada, pobre y loborioso. 
Se ignoran loa motives del hecho. De-
ja tres hijas huérfanas. 
SIN BIVALE8 
Bl ingeniero D. Emilio del Monte ha 
dirigido nna carta al Alcalde Munici-
pal de Cárdenas en la que dice que ea-
tá dispuesto á emprender las obras del 
nuevo Acuedaoto que importan ICO 
mil pesos, pero sin. rivales, porque 
una competeooia imposible de sostener 
en aquella población haría ruinoso el 
negocio; á ou^o efecto ofrei ió 40,000 
pesos al doeQo del actual acueducto y 
fué rechazada su oferta. 
B A N D I D O S . 
El Gobernador c ivi l de esta provin-
cia ha trasladado al Alcalde de Gui-
ñes una comuuíoacióo del Alcalde de 
San Nicolás, referente á ia existencia 
de bandidos en los términos limítrofes 
de dicha villa. 
R K N O N C I A Y N O M B R A M I E N T O . 
Habiendo hech') renuncia el señor 
don Lucas Avendaño. Secretario del 
Consejo Eáoolar de Pinar del Rio, ha 
sido nombrado por unanimidad para 
cubrir esa vacante el seíior don Fr^n-
cis^o Goenaga, con el haber anual de 
1000 pesos y una fianza por igual sn 
ma, 
L A INMIGRACIÓN. 
El Ayuntaraieato de Cárdenas ha 
acordado dirigirse al Gobierno Gene-
ral pidiendo dé an aprobación al pro-
yecto del Secretario de Agricultura 
referente á ia t r a ída de inmigrantes á 
Cuba. 
SUCESO R U I D O S O . 
Con este título publicó el miércoles 
El Imparoial de Cienfuegos lo signien 
ti: 
Segúu informes de la policía, á la 
una y media de la tarde de ayer se 
presentó á la Jefatura de dicho Cuer-
po don Nicolás Acosta Borrell, direc-
tor del semanario La Verdad, manifes-
tando qne, minutos antes se habían 
presentado en la imprenta y redacción 
el doctor don José Antonio Frías y 
don Nicolás Uastaüo y Padilla, pre-
guntando por é ; bajando á recibirlos 
del alto de la casa en que estaba, y 
que dichos señores le manifestaron 
querían saber qnién era el autor de 
un escrito publicado en au dicho se-
manario el dia ai totior, titulado "Pi-
ñíin y el Nato en campaña," en el .que 
ae creían aludidos y ofendidos; contes-
tándoles que como el escrito aludido 
no se refería á ellos, no Ies decía quien 
era el autor; agrediéodole á continua-
ción el doctor Fríaa y sosteniendo con 
él una lucha personal, disparándole 
dorante ella dicho doctor con el revól-
ver qne llevaba, ain hacerle daño; re-
tirándose ambos después, dejando el 
sombrero el agrefor y rotas la« planas 
Idel semanario La Bandera Cubana que 
se imprime en dicha imprenta. 
Bl Jozgado de Inatrncción instruye 
las diligenoia« correspondientee. 
BÍBLÍ0GRAFIA 
Revitsta jiíH '^í».—Acusamos recibo 
del nú ñero 20 de esta interesante pn-
blio-foión quincenal que ve la luz en 
Cienfuegos, dirisida por el reputado 
jurisconsulto D, José Fernández Pe-
llón. 
Bl cuaderno qne tenemos á la vista 
corresponde al 15 do! preaentw mea de 
Octubre. OontienR nn Inminoso tra 
bajo firmado por Ulpiann, sobre la Or 
den 302 y la Ley de Enjuiciamiento 
civil relativa al ''Amparo en la pose-
sión." 
Ademáe, el citado Díímero abunda 
en otros aenntos jorídicoa y una im. 
portante sentencia del Tribunal Su-
premo, en la que ae fij* criterio jurídi-
co en materia de falsedad de documen 
to público. 
Agradecemos el envío de dicha pn 
blicación. 
L A B. F R A N K N E A L L G Y 
Esta mañana fondeó en puerto, proce-
dente Gayo-üu eso, la goleta americana 
B. Frank NeaVy, conduciendo 252 rosea y 
2 terneros, coneignadas á loa señorea Ly-
kes v bermano, 
E L SENIOR 
Este vapor se hizo á la mar ayer con 
destino á Veracruz. 
L A W A R E 
Con rumbo á C avo Hueso salió ayer la 
goleta americana Ware. 
E L M A R T I N S A E N Z 
Procedente de Barcelona y escalas fon-
deó en puerto esta mañana el vapor español 
Mnrtin Saens, conduciendo carga gene-
ral. 
Aduana d« la Sabana. 
• 8 T A D O O B LA RSOAIJUAOIÓH OBTBMIOA 
» ML OÍA UB LA FBOHA: 
Depó- Recauda' 
sitos cióy ñrme 
Derecboa de Importa-
ción 
Id. de exportación.. . . . 
Id. de puerto — -
Id. de toneladas de ar-
queo travesía..-----» 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
travesía . , - - - - -« 
Idem cabotaje—------
Derecho consular - -
Veterinaria----- • 
Id. de almacenaje -
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Habana 18 de octubre de 19UU. 
ESTADOS OIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
<r De hoy. 
Nueva Farifi, octubre 19 
Berlín, octubre 19. 
L A R E M O L A C H A 
El cónsul de los Estados Unidos en 
Brunswick, Alemania, en suir.forme ofi-
cial hace mención del gran incremento 
quo ha habido en las exportaciones do 
azúcar do remolacha de Alemania con 
destino á los Estados Unidos duramo el 
último año* 
Washington, octubre 19. 
L 0 3 E X P E D I C I O N A R I O S 
Se ha sabido que la columna de las 
fuerzas coligadas que salió de Fekin so 
encontraba á unos diez kiiómetros al sur 
de Chi Chow, el dí i de lo sin habar en-
contrado la menor resistencia á BU avan-
ce- L03 expedicionarios encontraron ca-
torce cabezas de "boxoadorer," clamadas 
en las murallas de Chou-Chun dendo ma-
taron siete imperiales. 
L O S A L E M A N E S 
Los alemanas están retirando sai tro-
pas de Shanghai. 
Shanghai, China, ontnbro 19. 
N O T I C I A S A L A R M A N T E S 
Corre el rumor do que ha fallecitlo el 
presunto heredero del trono chino. Tam-
bién ce dice que el Príncipe L i - H u n g -
Chang ha sido nuevatnentg degradado 
por haber entraaraio Pao-T::-^- Fa á los 
extranjeros. El Príncipe Tnan ha logra 
do apoderarse del sello del Emperador y 
do este modo ha aterrorizado á la Empe-
ratriz viuda. 
Londrcp, octnbre 19. , 
CONSPIRADOLÍi íS 
El corresponsal de T h e L m n l o n 
T i m e s , en Shanghai, telegrafía quo las 
autoridades chinas de aquella ciudad han 
solicitado el auxilio de los cónsules para 
el arresto de máa de seiscientos chinos 
acusados de conspirar contra la tranqui-
lidad pública. 
DIEZVIOS Y P R I M I C I A S 
Lareaularidad con que se hacon los 
embarques de arroz en pa?o del tributo 
sobre el mismo en la región del Yang-
Tso-Kiang, demuestra que los v i r r e 7 e s 
de aquella part3 de China aun reconocen 
la soberanía y acatan la autoridad de la 
Emperatns viudat 
Londre?, octubre lí). 
C A M P A B A Q U E NO T E R M I N A 
A pesar de la desmoralización 7 derro-
tas que las noticias de origen ing'.és a t r i -
buyen á los boers, telegramas de Preto-
ria dan cuenta de que las fuerzas del 
Transvaal destrozan diariamente las vias 
férreas y cortan las comunicaciones tole-
gráficas y telefónicas entre les diveraos 
puntos ocupados por las fuerzas i n -
glesas . 
Nueva Yoik, octnbre lí). 
A Z U C A R E S 
Sigue este mercado sin existencias do 
azúcares crudos, en primaras maaor. Sn 
igual focha del año pasado había 2.47S 
toneladas disponibles en este Mercado-
Londree, octubre 10. 
L O D E S H A N G H A I 
Los aeisoientos y uico de chinos que á 
petición dal t a o t u i de Shanghai han si-
do arrestados, bajóla aou^aciói de coas-
pirar contra la tranquilidad núblioa. se-
gún telegrama del corrss'aonsal de T i i e 
LonfloH, T i m e s en aquel uuerto chi-
no, residhn en el barrio ó "oonoesion'* 
extranjera de Shaghai. 
Siiranton (Peanilvania) octubre 10 
LA R D E L G A 
Los dueñas de hs minas d9 carbón de 
antracita insisten en su dsmanda de quo 
se compute la rebaja en el precio de* la 
pólvora para barrenar qoa venden laa 
compañías á los mineros, como parte del 
aumento quo uroponen conceder á les 
huelguistas. Bato hace nacesario la r i u 
nión da una nueva convención da los 
huelguistas antes da que óitaa pualai re-
gresará sus trabajos, dando pur termina-
da la huelga. 
Wafbiflgton, octubre 10. 
8 H E R M A N 
El ex secretario de Estado,- Mr. Sher-
man, se encuentra en un estado general 
do postración debido á sa edad avan-
zada-
Londres, octubre 10. 
D O N A C I O N 
El Marqués de Bute, que falleció 
últimamente, dejó en su testamento una 
denaoión de quinientas mi! libras ester-
linas á favor de varias iastitucionss ca 
tólicas. 
Berlín, octnbre 10 
L A V E R S I O N O F I C I A L 
El Príncipe de H^henlohe ha sido re-
levado del cargo de Canciller del Impe 
rio Alomar, por haberlo solicitado el mis-
mo- Esta es la versión oficial-
Lourenzo Márquez, octubre 10. 
K R U G B B 
Esta mañana temprano y con gran se-
creto habido conducido á bordo del cru-
cero holandés G e r d e r l a n d , fondeado 
en este puerto, el Presidente Kruger, 
de la República del Transvaal. 
Nueva York, octubre 10 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
Joseph Medelssohn, pasajero llegado á 
esta ciudad, á bcrio del vapor "México" 
de la línea de Ward, procedente de la 
Habana, se encuentra atacado da fiebre 
amarilla de forma benigna. 
Washington, ontubre 10. 
C O N T R A P R O r O S I O I O N E Q 
Se orea que China ha sometido á laa 
potencias proposicionas en la firma de 
contra proposiciones co;no baie para las 
negociaciones de la paz en China. 
Washington, octubre 10. 
LOS- E X P E D I C I O N A R I O S 
Un telegrama reoibido de Tiensin ayer 
13, dice que ha llegado á aquella ciudad 
un mensagoro qne fae la noticia de que 
los expedicionarios que fue-on sobra Pao-
Ting-Fa siguen avanzando, sin novedad, 
no habiendo encontrado rosisiencia algu-
na en su marcha. Los naturales se mués* 
tran tan propicios que surten á las co-
lumnas de alimentos. 
Dicon de Tiensin quo el gobierno uro-
visional establecido al'.í ha condenado a 
muerto á seis "Doxaadores." 
París, octubre 10. 
N O T I C I A D B 3 M E N T I DA 
No hubo la reunión de diplomáticoa 
en Pekín quo se anunció en tolograma de 
ayer Lo quo hubo fué una nota idéntica 
de los representantes diplomáticos acre-
ditados en China, dirigida á los Prínci-
pes Ching y Li-Hung-Chang, comisiona-
des chinos para tratar de la paz. en la 
cual éj tos prometen á aqué los que loa 
"boxeadores" serán entregados á los t r i -
bunales para ésto: les juzzuen-
La nota acepta en principio, la idea do 
indemnizar á los represáatantes da las 
Potencias por las pérdidas que se calcu-
len han Bufrido- La nota china pide la 
inmediata cesación da las hostilidades, 
puesto que ofrecen tratar enseguida sobro 
las condiciones de paz. 
El ministro fran.óí. M. Pichón, con-
testó, pidiendo el castigo ejemplar de los 
culpabLs comprcmetides, declarando que 
es impesibb consentir en el cese de las 
hostilidades mientras no hayan caido ¿us 
cabezas-
l l K í i í S T i l O C I V I L 
Octubre 1 3 
N A C I M I E N T O S 
OISTKITO NCK'i K: 
I varVin rufistjzo, natural. 
1 bombra blanca, legítima. 
DISTRITO SUR: 
1 varón mestizo, natural. 
1 bembra blanca, natural. 
OISTRÍTO ESTE:. 
1 borabra mestiza, natural 
DISTRITO OESTE; 
1 varón ne^ro, natural, 
M A T R I M O N I O S 
hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTP.fTO NORTE: ! 
William Fí. Pernald, 43 años, Now Yo. k, 
^epiuuo 5, blanco. Fiebre amarilla. 
1)J.SXRIT(J pVfi:( . , 
Cloioentina ¿tqcibez, 45 anos, Güira da 
Jlolo^a, CoiT^l^a 2Qó, blanca. Cirrosis ho-
pát:c;i. x 
Cnrmpn Lnisa Casiscaa, 5 días, l lábana, 
Aírtiilal''?, blanca. Sótano infantil. 
Tocia KspiHtuo, 48 años, H.ib irra, C. de 
la Valla 4 i. blanca. Afección cardiaca. 
DISTRITO ESTE: 
Francisca Móndoz, 23 años, Regla, Sol 
11(5. negra. Pulmonía catarral. 
Feiix Valdós, 4 i años, Habana, Desam-
parados (i4, blanco. Arterio esclorosis. 
DISTKITO OESTE: 
Amparo Núñez, 2 dias, llábana, Enamo-
rados 1, blanco. Tétano infantil. 
Torera Pont Molina, 3/ años. Habana, 
Franco 5, blanca. Tuberculosis pulmonar. 
Julián V. Alvarez, 1 mes, Habana, Pe-
ñón lü, blanco. Kaquiiismo. 
Kosa A. Znnón y Alfonso, 2 meses, Haba-
na, San Rafael 104, blanco, lironco pneu-
monía. 
Angda Isrtbnl ITóvIa, 2 meses. Habana, 
Universidad 34, blanca. Enterosepsia. 
Jesíh Móndez, 22 años, España, "La Be-
néíica", blanco. Fiebre amarilla. 
JOFÓ Alvarez, 10 años, España, "La Co-
vadonga", blanco. Fiebre amurilla. 
R E S U M E N 
Nacimientos . C 
M a t r i i o o n i o s 0 
Defunciones 1J 
Í S t D I I 
Primer trimestre de 1900 á 1901. 
Secretar ia. 
En cumplimiento de lo dispuesto on el 
articulo 13 del Reglamento se recuerda por 
esto medio X los señores socios que el do-
miago 21 del mes corriente tendrá lugar la 
Junta General correspondiente al 1er. t r i -
mestre del corriente año eocial. 
En eeta Junta ee tratarán loe particula-
res qne explica el artículo 14 del dicho Re-
glamento y en el mismo ord^n señalado en 
sus incieoe. 
Será requisito indispensable, para tomar 
parte en eus dolibe aciones, laprortontacióa 
del recibo de la cuota eocial correspondien-
te al mea de la fecha. 
Loque do orden del Sr. Presidente ae 
hace Haber á los señores asociados on cum-
plimicnto de la Ley. 
Habana, 18 de octubre do 1900.—El Se-
cretario interino, Francisco M. Lavandera. 
NOTA.—Se baráj tambión elecciones 
parciales para reponer ioa cargos de V O L U -
les de la Junta Directiva á fin de cubrir 
laa vacantes ocurrid ae en el triroeetro. 
c r;40 2a-18 2d.l9 
F U E B T O D B L A H A B A N A . 
Entradas de trareala 
OI» 19: 
-C. II je»" en 1 dia gol. «m. h. Frenk Naally. 
o p . .Me Kay, tfip y, toca. 5174, cou eeui*do, á 
L y k ' i j lino». 
Salidas de traTesfa 
Dia 1»: 
Pars Ví racror vap. uva. Sénior, cap. SieiniroTti, 
U. Uueao goi. aiu \V»ve, cup. ü a r e j . 
Ditt 19: 
Versera»y«p. víip. L"OD X I I l , cap. Grtmet. 
C. Uueso vup. etp. FraLk NealJy, cap. Me Kfty 
M U V I M I E M O 1>E PASAJERO» 
B A M t t K O M 
Bo e< vap e«p. L f i ü N X H ( , 
Para Veraciaz: 
Sren, J. García—ltla<iio Mavor—D ina«o OtfPO 
— A. García—Maunel Gírela —M. Oonialei—Jull o 
Zaos^a —Joaé Pax—B BautiíU—Alíjandro Aran -
ga—Jo»* PecDandei—E ilio AmieTa—Manuf' Mar» 
tiue»—Aurelio A»pj.»ii —Grígíiiio Ht)''rlj(U-.»i—Mi-
guel Daree—Ulplato Keiad—Hamón ft.f-í. 
M A R I O DE LA ttíHfMX octubre 1 9 1 » i m i 
Octubri 
V i c r n e e 
TNTRE PAGINAS 
XJiia hoja de 
mi Almanaque 
Para hablar de on ao-
tor notable ae ha hecho 
proverbial ooa frase: 
"diacípalo de Talm»;" 
• con 1o qae se ooloc» eae 
nombre como el maes-
tro de la dramática. Y 
no falta raz6o para pro 
ceder de esWD modo, por 
que todos loa críticos 
««minentes, loa coetánea sayos, los que 
r I'TOU despné-», los qae le admiraron, 
\o* que recogieron la tradicióa de aa 
gloria, convienen'en qae Taima ha sido 
el tráfico m á s grande de nuestros 
tiempos, esto es, tiempofi qae pasaron, 
-.Tes nació en París el 15 de Kíioro dw 
j7G3 y marió en la propia cindad el 19 
dw Octubre de 1820. Muy pacos aou, 
pui s, los que puedan vanagloriarae, en-
tre nuestioa cont«mporáneos, de haber-
lo viHto en la pseení», como no se vana-
glorien t a robió t j de llevar á cuesta los 
afíop -de Matusalóo. 
Y á la manera que el cubano C^va-
rrubia, estudiaba medicina al dedíoar-
eo á la escena, estudiante de cirujía 
dental era a l matricularse en el Oon-
Fervatorio de Parí^. No necesitó mu-
olio p i r a paaar de actor á socio de la 
üem» dia Francesa: bastó representar 
el Seido en la trajedia de Voltaire Ma-
homa para lograr ese éxito. No fué hos-
t i l á la revolución, cuya cansa abrazó 
con entnsuismo, y para él eaoribió An-
dró-* Chenier su trajedia Carlos I X . tía 
el teatro de la Ke{ üblica recogió nne-
vos laureles. Acosado por sus émnloa 
de complicidad con loa terroristas, en 
yo poder ya bemoa visto en la iornada 
del 9 termidor, defendióse enérgica-
mente, y recordando su amistad con 
los girondinos, exclamó: 
—Todoe mis amigos han muerto en 
el cadalso. 
Para eperibir I» biografía del gran 
aetor sería necesario hacer la historia 
del-teatro francós. Sirva este retrato 
que de él hace Mad. Stael para termi-
car con pluma de oro (nieDa), esta hoja 
do m i Almanaque:—"Me parece que 
Taima puede ser citado como un mo-
delo do atrevimiento y de mesura, de 
naturalismo y de dignidad. Posee to-
dos los fecretos de diversas artes: sus 
Kotitndea recuerdan las hermosas es-
tátuas de la antigüedad; l a expresión 
de su rostro y de su mirada deben ser 
objeto de estudio para los pintores. 
Algnnaa veces, teniendo loa ojoa me-
dio abierto*, el sentimiento lanzado 
eüos rajos de luz que parecen iluminar 
teda la escena. E l timbre de su voz 
conmueve desde que habla, y aun an-
tes de qne el sentido de las palabras 
haya cansado la emoción, porque hay 
en el acento de este hombre no aé qué 
magia, qne desde el primer instante 
dispone el corazón á la simpatía." 
REPORTBB. 
E L F l 
Con el título arriba estampado ae 
designa cierta novela, que hará ya ocho 
Biglos ó siete y medió por lo menos, 
compuso on paisano de mi antiguo y 
buen amigo el autor de E l sombrero de 
tres picos, de La pródiga y de E l niño 
de la bola. Aunque solo fuera por esto, 
me sería á mi simpática la novela de 
qne voy á hablar, novísima ya á faerza 
de ser antigua. La escribió un maho-
metano natural de Gnadix, que vivió 
en el siglo x n de nneetra era y que te-
nía por nombre Abubequer Abentofail. 
Dicen que fué gran matemático y as-
trónomo, docto módico, filósofo é inspi-
rado poeta. Hubo de aer asimismo há-
bil y disoreto cortesano, porque privó 
con el rey moro de entonoes, de la dis-
natía de los Almohades, y alcanzó tal 
valimiento, que pudo favorecer, aupar 
y llamar con buenos empleos á aque-
lla brillante corte á no pocos otros sa-
bios y literatos. Así tuvo la gloria de 
Ber el protector de gran cordobés Ave-
rroes, tan admirado en la Edad Media, 
tan influyente en la filosofía escolásti-
ca y del Heaaoimiento, y conocido boy 
y celebrado aun entre el vulgo de los 
jeruditos á la violeta por el precioso 
: libro que Ernesto Renán compuso eo-
l bre él y sobre en doctrina. 
• Abentofail hubo de ser, sin dada, un 
fiscritor muy fecundo: lo que llamamos 
, ¿hora un polígrafo. Escribió de astro-
I BOínía, de medicina y de varios otros 
JpeuntoB; pero todo O casi todo se per-
dió, y BÓlo poseemos las aventuras de 
ay Benyoodan ó sea E l filóso/oauio-
idacto, aceptando el título que se ha 
ado á la novela al traducirla en latía 
e la lengua arábiga. Traducida fué 
rimero en hebreo y sabiamente comen-
ada por Moisés de Narbona. E n latía 
a tradujo Edaardo Pooocke, y la pu-
blicó ea Oxford on 1G71. Después se ] 
hau hecho varias versiones y ediciones ! 
de ella eu laa lenguas vivas de ahora, 
especialmente ea alemán y en inglés. 
En Inglaterra hubo de tener muy 
buen éxito nuestra novela, ya que de 
ella se hicieron en poco tiempo tres tra-
duciones y ediciones diferentes on len-
gua valgar. Vivía entonces el famoso 
Daniel de Foe, y es probable 6 casi se-
guro qae leyó la historia de Hay Ban-
yocian, gustó de ella y se propaso imi-
tarla. Las aventuras de Robinsón Crus-
soe, que tanto nos han embelesado á to-
dos cuando niüos, y cuya ¡eotnra nos 
deleita aCio, bien podemos jactarnos de 
que hasta cierto punto han sido inspi-
radas por la obra del antiguo novelista 
le Guadix. Hay Benyoodan, lo mismo 
que liobinson, se encuentra en uoa is 
la deeierta, y por la virtud de su inge-
nio, por la energía de eu espíritu y por 
la robustez y brío de su cuerpo, lucha 
con la naturaleza y la doma: jubre su 
desnudez con productos vegetales y 
con pieles; remedia su debilidad inven-
tando armas; somete á varios animales 
y los sujeta á sa mandado; se abriga 
de la intemperie construyéndose uaa 
vivienda, y se proporciona fuego, y 
guisa los alimentos para no comerlos 
crudos, y crea para su uso y comodi-
dad otras artes y otros oficios. 
Bu la historia de Foa, el héroe ea 
harto menos prodigioso. Es por con-
siguiente más verosímil lo que ocurre. 
Kobinson había vivido en medio de 
uaa sociedad civilizada, y evocando el 
recuerdo de lo que había visto, se U* 
mitaba á reproducirlo "más ó menos 
groseramente. 
Hay Benyoudan es personaje mucho 
más fantástico. E l mismo novelista 
ignora cómo su héroe ha venido ai 
mundo. Tal vez fruto de culpables 
amores ó de matrimonio clandestino, 
la bellísima princesa, su madre, para 
evitar la venganza de un padre ó de 
un hermano harto severo, h ice como 
la madre de Rómalo, ó como hizo Eli-
seua coa sa hijo Amadla, que por eso 
se llamó el Doncel del mar; le abando-
na ea ua bosque ó le pone eu una cuna 
flotante á merced de las olas. 
Da esta suerte, Hay Benyoodan, lle-
vado por mansos vientos, arribó á 
punto donde, al retirarse la marea, te 
dejó ea seco, ea fértil y apacible fl) 
resta, en hermosísima isla, situada en 
la línea equinoccial, y en la que no hay 
hombres ni fieras, sino verdura, florea 
y frutos y animales tímidos y benig-
nos, ü n a gacela le cria, como crió á 
Rómulo uaa loba, uaa cabra á Dafais 
y uaa oveja á Cloe. 
L a manera con que Tofail va exoli-
cando y contando el crecer del niño 
abandonado, el desenvolvimiento de 
sus facultades corporales, y lo que in-
venta y forj* para aumentarlas y lu-
char por la vida, es harto meaos vero-
símil qae en el cuento de Foe, pero es 
igualmente ingeniosa, sin dejar de pre-
suponer en quien escribe atinada ob-
servación y experimental ooaoeimiento 
de lo natural y real que hay en el 
mundo. 
No se limita á esto, con todo, la no-
vela de Tofail. Esto ea lo meaos im-
J portaate de la aovela, aunque sobre 
ello lo más importante está fundado. 
Hay Bsnyocdan es todavía más ex 
cepcional y egregia criatura por el a l -
ma que por el cuerpo. Nada ve, nada 
haoe, nada observa en sí ai faera de 
sí, sobre lo cual no piense y cavile. En 
su mente va ordenando y combinando 
las ideas qne recibe, claras y distintas 
todas, aunque desnudas de signo sono-
ro ó dibujado que las represente, por-
que no hay para él palabra hablada ó 
escrita, áolo puede saber y sabe los 
varios gritos inarticulados de su ma-
dre adoptiva la gacela. 
A mi ver, es un milagro de prodigio-
sa sutileza el que realiza Tofail al ir 
narrando el interior desenvolvimieoto 
del pensar en la mente de sa héroe so-
litario y mudo. Seguirle en esto no se 
puede aquí por f ilta de espacio, y más 
aún por falta de suficiente aptitud en 
mí para extractar sin rebajar el valer 
de la obra. 
Percibe Hay primero la diversidad 
de los seres que tienen vida, y abstra-
yendo luego las diferentes cualidades 
que los distinguen, ve aquello en qne 
todos convienen y en que todos se 
identifican y halla así la especie y el 
género y llega por último á la unida i 
del eór, despojado de accidentes y de 
distinciones, pero qae lo comprende 
todo. Y el sér 'v que llega no es el sér 
vacío, que indeterminado y eio atribu-
tos se confunde con la, nada, sino que 
es el sór en toda su plenitud y grande-
za, porque ha llegado hasta él, no por 
mero procedimiento diaió.itico, abstra 
yendo lo distinto y lo vario, sino bns 
cando en él la causa y el origen del 
orden, de la magnificencia, del m<.v:-
mieato y de la vida, de todo el univer-
so: causa que no ha logrado haUar ni 
en este mundo do generación y de co-
rrnpción en qae vivimos, ni eu el aire, 
ni en el étor, ni en loa astros al parecer 
inoorrnptibles, ni en las esferas del 
cielo que van giran lo arrebatadas. E l 
motor de todo esto, ora todo esto sea 
eterno, ora haya sido creado por el mo-
tor, sobre lo cual vacila Hay, presenta 
razones en pro y en contra y no deci-
de, es un motor único, supremo y an-
terior, si no cronológicamente, dialéo-
ticamente, á todo cuanto fué, es y será. 
En sama. Hay, con argumentos dia-
lécticos y cosmológicos, acab» por de-
mostrarse la existencia de Dios, qne 
todo lo llena; de una inteligencia pura 
que lo dirige todo y que todo lo pene-
tra, sin las dimensiones y demás acci-
dentes propios de los cuerpos. 
Guando muere la gacela, su madre 
adoptiva, discurre Hay sobre la vida 
y la muerte. Quiere bascar el princi-
pio de la vida que de la gacela ha hui-
do. Ooa rudos Instrumentos la abre 
las entrañas y busca ese principio en 
el hígado, en los pulmones, eu el cora-
zón, en la sangre y en los nervios. No 
le halla en parte alguna. Estaba en 
todo y corno levísimo vapor se ha disi-
pado. Así infiere que el principio de 
la vida es incorpóreo, es t-inue; se ase-
meja eu pequen3 al gran sór que antes 
ha reconocido como motor ó cono al-
ma del Universo. 
Estudia luego á los animales con 
quienes vive y entre él y ellos descu-
bre radical diferencia. Ve que ningu-
no ha logrado elevarse hasta la idea 
del gran sér á que éi se ha elevado. 
E l , pues, es único ea eu especie. Va-
liéndonos de expresión maderaa, él 
por sí solo ooastituye ua reino apirte: 
el reino humano. La sastaaoia pensa-
dora que ea él existe no puede menos 
de ser inmaterial é inmortal . . . . 
E l solitario Hay ae cousagra enton-
ces á estudiarla o n ahinct; esou l r i -
fla, medita, prescinde aesus sentidos 
corporales; desecha de sí la memoria, 
ae olvida del muado sensible, hasta de 
la imaginación se despoja, y ya coi la 
pura esencia del pensamiento, se hua-
de por lóbregos senderos en el abismo 
de su propia alma. Ailí al cabo se le 
aparece la radiante y divina luz del 
día eterno. Hasta la inmortal esencia 
de su ea jírita se diluye y se pierde en 
aquel Océano lamiooso, viuieado u ser 
to lo uno y lo mismo. 
Todavía, sin embargo. Hay vuelva 
del éxtasis y contempla de nuevo el 
universo visible, pero ya reconoce en 
todo él, en unas partes más intensa y 
en otras menos, la luz en que estovo 
inundado. Los rayos de aquel eterno 
sol y su imagen esplendorosa se rtü J-
jan con mayor ó menor intensidad en 
cuantas son las criaturas. Así el sol 
material ae reí] aja y se mira en loa es-
pejos, aunque estén empañados y tur-
bios. Hasta en lo más bajo de nuestra 
tierra de corrupción brilla algo de la 
luz divina, oomo tal vez, eu medio de 
las tempestades, na rayo de sol rasga 
las negras nubes y se riela -en la» on-
das fugaces del mar alborotado. 
No pocos critioos acusan á Tofail de 
paoteist»; pero yo ma atrev.» á soste-
ner, si bien con la timidez que m 3 es. 
casos conocimientos me infondea, qae 
Tofail está exento de panteísmo. L * 
persistente realidad de cuantos seres 
hay en el mando queda á salvo con su 
doctrina. D;os lo penetra todo, pero 
ao se ooofuade con nada. Yo no veo 
eu Tofail t%n enérgica expresión del 
corto ó ningún valer «le las criaturas, 
si con el Oteador se las compara, oomo 
esta da un gran Padre de la Iglesia: 
¡Dios mío, si los cosas son algo es por el 
str que Tú ltsii-' St y no ton nad i porque 
no son lo que Tú eres! 
Y en lo tocante á la unión íntiraa del 
alma con Dios y al propésiüo de la 
ciencia mística, tampooo va tan lejos 
Tofail como eu sus términos y frases 
mochos místicos orto lox >s de Alema-
nia, de Italia y de España. 
Lo que si se echa dn menos en la mís-
tica de Tofail es, ya que uo la careaoia, 
la poca eno gía del amor qne aspira y 
logra la unión mas que la inteligeaoia 
pura. 
Ba la segunda parte de la novela es 
donde todo boeo masalmá i, y mis an i 
todo buen cristiino, tienen que causa-
rar y qae escandalizarse. 
Asa!, habitanf-e de ua país mny pa-
blado y civilizado, y fervoroso creyente 
en una religión positiva, se siente in-
clinado á 1» mística contemplación, hu-
ye del mundo, bnsoa la soledad del 
yermo y viene á dar en la isl» donde 
Hay habita. Los dos extraños aoaa?. 
retas ae eoonentran, se contemplan con 
mutuo asombro y al fin se acercan y se 
tratan, Al principio se entienden por 
señas, porque Hay no sabe hablar, pe-
ro Asal logra pronto enseñarle ea idio-
ma. De los sabios coloquios que tie-
nen ambos resalta algo muy satisfac-
torio al parecer: la couoordaooia de la 
fe y la razón. L a verdad revelada por 
profetas, apóstoles y fundadores de re-
ligiones coincide en todo con la meta-
física que ha construido en la serie lar-
ga de sus meditaciones. L a única dife-
rencia estriba sólo en qne la metafísica 
de Hay os el desnudo foco ó centro de 
la verdad, envuelta por la religión en 
densísimo velo de símbolos, alegorías 
y figuras. L a gente vulgar no hubiera 
comprendido lo verdadero en toda su 
desnudez y pureza, por donde los fun-
dadores de religiones han tenido que 
velarlo y envolverlo en símbolos. E n 
vista, además, de la flaqueza y pasiones 
bajas de la plebe humana, la moral re-
ligiosa no ha podido revelarse tampoco, 
al menos como precepto, con toda su 
austeridad y firmeza: ha necesitado 
transigir un tanto para qns el vulgo la 
acepte, se conforme y se someta. 
Da aquí puede inferirse que la me-
tafísica de Hay es, segúaToiai l , la pu-
ra esencia de toda verdad religiosa, la 
cual permanece velada en simboloa pa-
ra la multitud, incapaz de percibir sin 
ellos la verdad por medio da la mtro-
inspeooióu y de la filosofía. 
Hay y Asal cononerdan en que los 
que como ellos llegan á Dios.por la in-
teligencia, lograa la bienaveaturanza 
contemplándole y nnióudose á E l , y 
más aún que eu vida eu muerte, li 
bres ya de sus mortales despojos. Tal 
es la gloria ó el cielo eu las religioues 
positivas. Los que entreven ó colum-
bran á DÍOÍ en esta existencia mortal, 
y cediealo lur-go a saa apetitos, á sus 
malas pasiones y á sus gustos por lo 
terrenal y perecedero, se apartan de 
Dios, sienten después de morir un dolor 
grandísimo por no volver á ver ni á 
gozar el supremo bien ouya hermosura 
y luz coluaibraron. Sou como homores 
que antes veían y que después se haa 
quedado ciegos. Tal es lo qne corres-
ponde al infierno en las religiones po-
sitivas. Y cuando la vista puede reco-
brarse con penas expiatorias, tal es el 
purgatorio. 
Lo qae es amplísimo en la raa^afísica 
de Tofail y de Hay es el limbo. La in-
mensa mayoría de seres hamaaosjamás 
eleva á Dios el paasamieuto. Son co-
mo ciegos á nativitits, y oomo uo han 
coluiuDrado la luz diviaa, n a s a ator-
mentan por verla ni por gozarla y caen 
en el limbo y quedan ala pena ni 
gloria, 
Basulta, paes, ea esta míítafíaica 
qae, si son rauobos los llamados, aou 
pooos los escogidos, aunque sou tam-
bién may pocos los coadeuados á ponafi 
eteraas. 
La uovela de Tofail tiene aa dosea-
lace qne puede interpretarse satírica-
mente. Hav ae empaña ea ir á.predi-
car y á enseñar su metafiaioa entre los 
hombres. Asal procura diaaadirle de 
aquel intento dejando eatrevar qaa los 
hombrea no estio preparados para tan-
ta verdad y que tal vaa no lo estarán 
nunca. Hay, no obstante, persiste ea 
su empresa y Asal se deja convencer 
y le aiga^. Logran hallar un barco, 
naveg*a en él y arriban al país de don-
de A**\ había venido. El rey, aoti-
guo amigo suyo y persona excelente, 
recibe con palmas á los dos viajantes; 
paro, no bien óseos ae lanzan á predi-
car eu metafísicí, tola la corte, la 
burguesía y la gance menuda, se aburre 
d e ellos y losaüorrese. Ambos enton-
ces, imitaudo á la zorra, y pardóaeae-
me lo ruin de la comparación, dicen no 
esid'i maduras, y se vuelven á la isla 
desierta, donde viven eu soledad y 
conversación iuterior hasta qne lea He 
ga el día de su glorioso tránsito, ó sea 
de la muerte, 
A-d, y ao creo que muy librera ante 
interpretada, es la novela filosófica de 
Tofail. 
E i España nadie había pausado en 
t r a d a i M r l a hasta que el entendido ara-
bista D. Frincisco Poas, muerto por 
desgracia en la fl i r ÚB eu edad, dev )l 
vió osta'joya á la tierra ea qae ae ha-
bía nriad >, traaladáadola con graa pri-
mor, li leiulad y e 4 e g i 0 o i a al idioma 
castíllaoo, qu'í hay ae habla en ella. 
E l libro está impreco ea la ciudad 
de Z jragoza eu el presente año de IDDO, 
y ea el tomo V de la colección de estu-
dios árabes qne allí se publica. Oon-
tiene, además de la novela, nna adver-
tencia preliminar del arcediano don 
José María Navarro, maestro y amigo 
qae fué del malogrado traductor, un 
breve discurso de D, Marcelino Me-
nóndez Pelayo y como apéndice la ale-
goría mística Hay Benyoodan de Avi 
cena porque según dicen los arabistas, 
el nombre de Hay Benyoodan equivale 
al Viviente hijo del Vigilante, y viene 
á significar al hombre que piensa en 
las cosas divinas, 
n — ^ ^ ^ j g - JUAN VALERA.. 
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D e v a s t a c i ó n da l o s b o s q u e s e n E u -
ropa .—Paisas q u e i m p o r t a n m a -
de ra . — R e p o b l a c i ó n f c r e s t a l . — 
I n f l u e n c i a d s l á r b e l e n l a m e -
t e o r o l o g í a . — E x p e r i e n c i a e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s . — F i e s t a s d e l 
á r b o l . — L i q u i d o c o n t r a l o s p a r á -
s i t o s d e i o s h u e r t o s y j a r d i n e s . 
•'¡Los bosques desaparecen!" Tal es el 
grito de alarma dado estos días tu el 
Congreso internacional de selvicultura 
poma hombre oompetente, M. Mélard, 
inspector de aguas y bosques. Muchas 
persoaas se entristecea eia poder evi-
tarlo al ver que ua árbol viejo cae á 
los golpes del hacha. Lo comprendo 
perfectamente. Bu septiembre de 1S70, 
en ooho días vi derribar las altas ar-
boledas del bosque de Boloña entre 
París y Auteuil. Aunque parezca im-
posible, aquello era lúgubre. ¡Un ce-
menterio de árboles! En pocos días se 
había echado á perder lo que era obra 
de un siglo. Mas la desaparición de 
los hermosos árboles no es de temer 
desde el solo panto de vista del sen-
timieato. Los países sin arbolado, sou 
países enfermos, condenados á l a este-
rilidad y á la pobreza. Así, pues, si 
nuestroa bosques y nuestras arboledas 
desaparecen de dia eu día, al fio uoi-
otros pagaremos su destrucción pro-
gresiva. Por de pronto la producción 
íorestal está ea déficit. 
Está en déScit en Francia, puesto 
qne cada año tenemos que importar 
maderas industriales por valor de 140 
milloues. Asimismo, está ea déficit eu 
Inglaterra, en Bélgica y, más ó manos, 
eo muchas otras naciones. 
E l excedente de las importaciones 
sobre las exportaciones varía, pero, en 
tórmiuo medio anual, según el informe 
de M. Mélard, está representado por 
las siguientes cifras; 
Francia, 38 millones; Inglaterra, 
171; Bélgica, 102; Países Bijos, 13; 
Saiz i, 14; Alemania, 34í>; Dinamarca, 
31; Bspaña y Portugal, 35; Grecia, 3. 
Los países que exportan son: Aus-
tria-Hungría, que cuenta cerca de 200 
millones do excedente de exportación; 
Norueg», 4(; milloues; Sueoia, cerca de 
200 milloae^; Rusia, 134 millones; 
Rumania, 4 millones; los Estados Dni-
dof, 100 milloues; el üaoadá, 127 mi-
llones. 
Pero hay que desengañarsf: en esos 
países de produooióu se corta de con-
tíauo, y no se repoebia. Los bosques 
se miares se cercenan y luego se des-
vastan; y cuando los hayan saqueado 
por oompleto, cuando todos los árbo-
les hayan caído allí, entonces no que-
dará nada, Bl corte va en aumento y 
ao nentau asimismo las neceeidades al 
compás del crecimiento de la pobla-
ción. M. Mélard está en lo cierto: ¡los 
bosquea se extinguen! Y lo deplorable 
que, p )r dondequiera que hayaár-
boléí", exista el prejuicio de dar uu 
vnlor á la tiarra y al árbol ninguno. 
T.> lo el mundo se aplica non encarni-
zamiento ; i destruir los bosques, cuan-
do, por el Bontrario, debiera hacerse 
lo posible para mostrar su importan-
cia, produooióa forestal no se im-
provisa; necesita ciento cincuenta 
años ó, por lo menos, ciento, para ob 
tener madera serraliza. Dentro de 
naos ciocaanfca añoi estarán agotadas 
las provisiones, tíntoaces no habrá 
madera de coustruooión. 
Para evitar qne así suceda, el reme-
dio es sencillo. Hay que apresurarse á 
repoblar. Así se dice cada día por la 
ra4ñ*aa y se olvida á la noche. Por lo 
que toca á nuestro país donde el pre-
supuesto abroma, aplasta, el subsidio 
destinado al efecto es de 2 )3 millones, 
oautidad muy iasatioiente. Fuera, pues. 
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del caso inculcar en la masa do la po-
blacióo la idea del peligro qne nos 
amega y esforzarse, por medio de pe-
queñas suscripciones, en poner la ini-
ciativa privada en juego. 
América conooe bien el poder incon-
trastable de la iniciativa iodividnal. 
En Europa, sobre todo en Francia, 
por desdicha, lo reconocemos. Bu otro 
tiempo, en los Estados Unidos, á fin 
de tener terrenos laborables y campos 
de cereales, se destruyeron con el ha-
cha y el fuego inmensos bosques. Todo 
marchaba bien al principio; pero llegó 
diaeo que la temperatura, las estacio-
nes se modifloaroa profundamente, 
variaron los climas, las llnvias inun-
daron el país, los ciclones desvastaron 
las propiedades. Es qne loa bosques 
tienen mucha influencia en la meteo-
rología del terreno, retienen las^guas, 
contienen las inundaoiones, gobiernan 
el régimen d é l a s llnvias y defiendeu 
la comarca contra los vientos, el gra-
nizo, las tempestades, etc. 
Los americanos echaron da ver la 
imprndeucia que habían cometido su-
primiendo los grandes bosques y re-
solvieron reconstituirlos. 
E n 1872 un simple ciudadana Ster-
lin Morton, fundó ana sociedad de re-
población, denominándola Arbor i a j , ó 
sea tiesta de los árboles. A tal fin, di-
rigió on llamamiento á todos en gene-
ral. Oada nao de los que se adhiriesen 
al pensamiento d «bí* entregar un do-
llar al año y plantar algunos árbo-
les. 
Intervino la moda en el asunto. Se 
trabajó frenéticamente en repoblar; 
eu algunos años, plantáronse cientos 
de millones de árboles frutales y de 
bosque, que trajeron un rendimiento 
tan considerable, que hoy dia los fru-
tos secos, la madera labrada, etc., pro-
ducto de aquellas plantaoioaes, llega 
hasta Europa. 
L a provincia de Nebraska solamen-
te, plantó en veintidós añ is 355 mi-
llones de árboles diversos. E l Bstado 
secundó el movimiento organizando, 
bajo los auspicios del superinten lenta 
de Instrucción pública, una ''fiesta de 
los árboles", qae corresponie, coa 
poca diferencia, á nuestra tiest* nacio-
nal de de 14 de julio. Durante aquel 
día, ea muchos de las Estados de a-
quella república no se trabap; se 
planta un árbol, que se dedica á na 
graa ciudadano, guerrero, poeta, po-
lítico, etc.; se distribuyen recompeu* 
sas á los que han hecho más planta-
ciones y qua, por medio de la en/e-
ñauza, han propagado más la utilidad 
de los árboles. 
Este ejemplo, quizás único, en Fran-
cia lUmó vivamente la atención de 
un hombre eminente, el doctor mon-
sieur Jeaanel, á quien, tarde ó tem-
prano, se erigirá una estatua. Nues-
tros montes están desnudos de árbo-
les, las inundaciones producen estra-
gos enorme?, cientos de millones de 
hectáreas de terreno se esterilizan, tíl 
servicio de ingenieros y de forestales 
se halla falto de recorsos. Se hace más 
de lo posible; para convencerse de ello, 
basta ir á la Exposición y pasar a l -
gunos instantes en el pabellón de loa 
bosques; mas, á pesar de todo, eu mu-
chas regiones la repoblación es iasad-
ciente; hay más de un millón de hce-
táreas por reconstituir. E l doctor M. 
Jeannel fnndó, en 1894, la Sociedad 
de Amigos de los árboles, á ejemplo 
del Arbor ay de loa Estados Unidos, 
Tratábase da onbrir la región de los 
Alpes marítimos de millones de árbo-
les frutales de todas las variedades y 
millones de árboles copudos y resiuo-
sos. 
La idea fné abriéndose pa«o y creció. 
E l doctor Jeannel ha mnerto, pero vi-
vo su obra, protegida por la señora de 
Jeannel y bajo la preeideucia del oo-
mandante M. Tatiu. Se va plantando, 
pero, en nuestro concepto, con dema-
siada lentitud. Debiera impulsarse el 
movimiento y multiplicar por don da 
quiera el óbolo para los árboles. Ello 
nos interesa á todos, pues el bien á 
todo trasciende. A imitación de Amé-
rica, plantemos activamente para nos-
otros y para las generaoiones sooesi-
vas. E l üongreso de selvicultura ao»-
ba de votar la Institución de la Fiesta 
del* Arbol en el mayor número da 
países que sea dable implantarla. 
E l ministerio de Hacienda ba pablf» 
cado en el Journal Ofjiciel nuevas ia— 
dicaciones sobre el empleo del jugo da 
tabaco en la destrnecióu de parásito* 
de los vegetales. Sabido es que la ad-
ministración de rentas estancadas des-
de haoe algunos auos vende en los es-
tancos y en los almacenes de depósito 
francos de un nuevo jugo de nicotia» 
con el nombre áejugo rico, que contie-
ne más nicotina que los jagos aatigno» 
y que tiene, sobre todo, la ventaja da 
ofrecer constantemente 100 gramos da 
nicotina por litro. Este nuevo jugo aa 
i 
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¿ Q C J O V A D I S ? 
OYELA. P E LOS TIEMPOS NERONIANOS 
t i ^ ' > • 
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(CONTINÚA) 
De los cristianos se cuenta qae no 
Bolamente adoran una oabezade asno, 
sino qne son enemigos del humano y 
capaces de los crímenes más infames. 
Pomponia no puede ser cristiana; su 
virtud, en efeoto, es notoria y una ene-
miga del género humano no trataría á 
fias esclavos como ella lo haoe. 
— E n parte alguna son mejor trata-
dos,—interrumpió Vinicio. 
— Y a ves, Pomponia ha mentado de-
lante de mí un dios, qae es el único, 
todopoderoso y misericordioso. Los 
otros los ha enterrado aparentemente; 
pero esto á ella le importa. Indudable-
mente su Logos sería na hermoso pe-
drusco Todopoderoso si únicamente 
contase dos adeptos, ella y Ligia con 
Oso por añadidura. Deben, pues, ser 
más numerosos, y ellos son los que han 
auxiliado á Ligia, 
—Su religión ordena el perdón,— 
dijo Vinicio He encontrado á Pom-
ponia en casa de Aotea y me ha dicho: 
•'¡Qué Dios te perdone el daño que nos 
bas oausadol4* 
—Hay, pues, qae ooofesar que ese 
Dios es ana buena persoua. Pues 
bien que te perdone y en señal do 
perdón que te devuelva la muchcb». 
—¡Si me devolviese á Ligia le ofre-
cía mañana nna hecatombi-l Noqniero 
comer hi dormir, ni tomar baños. Voy 
á ponerme un manto obscuro y rondaré 
por la ciudad. Quizás la encuentre así 
disfrazado. ¡Estoy enfermo! 
Petronio lo contempló non conmise-
ración. En efecto, un círculo amorata-
do rodeaba los ojos de Vinicio y so^ 
pupilas brillaban, febriles; una h^rba 
de dos días cubrió como uu veud^i»' 
sombrío sus mandíbulas pioni nentef; 
sus cabellos estaban eu desor lenet* y 
parecía verdaderamente enfermo, tía-
hioia y Iras le miraban tarntuén com-
pasivamente. Pero lo mismo qne Pe-
tronio, Vinicio les prestaba raeno* 
atención que á dos perrillos que reto-
zasen á sa lado, 
— L a fiebre te devora—dijo Petro-
nio. 
— E n efeoto. 
—Escucha paes Yo no sé lo que 
un módico te prescribiría; pero, si yo 
estuviese en to lugar, HHOTU como 
obrar. E a taato qae encontraba á la 
una, buscaría al lado de cualquier otra 
loque me falUse mim-nrarirtamente. 
De visto on tu oasa mujeres hermo-d-
simas. No me lo niegues Yo eé pi-r-
feotamente qae cuando so am* a ana 
cvnjar, ninguna otra pued»i suplirla. 
Pero puedes, eu nna bella esclava, en-, 
oootrar UQftdistraocéóa pasajera 
— N i quiero.. —respondió Vinicio. 
—Quisas las tuyas uo tengaa para 
tí el atractivo de la novedad —lijo Pe-
tronio después de un momento de re-
fl xión.— Pt-ro . .(y eyaminó ana por 
nna a Bunioia y á I saf) , fíjate bien en 
esta muchacha. Hace algunos días el 
joven Fonteyo Oapiton me ofrecía por 
ella tres maravillosas efebas de Clazo-
üieoe, pues Sjopas no ha creado jriman 
formas tan beilat", No comprendo como 
liaata hoy he sido insensible á PUS en-
cantón.. ¡ Y no es sin embargo la idea 
de Grisotemia lo que me ha detenido? 
¡ P u e s bien, te la regalo, tómala! 
I0nni;!ia palideció, y fijando sobre 
V i u M o M i s ojos espantados esperaba 
uua rxMpnésta. 
— No. no; no la quiero ni á ella ni á 
oadi'. T i doy las gracia?, pero no la 
quiero. Voy' por la cindad en busca 
de la otra. Haz que me den nn manto 
galo con caKachCui. Iré á la otra parte 
del río ¡Si al menos encontrase ó 
Y «alió precipitadamente. Petronio 
no ir;tentó retenerlo. Pero, tomando la 
negativa de Vinicio por nna rep&laión 
momeiitáuHa hacia o t ra oualq^ra mu-
jer que uo ftrétre Ligia y IK» qu -riemlo 
que su magnanimidad se ('j«'r'*ieao en 
VrtP.o, ê i vo'vió hatda la mnHhachu: 
— ü'aaiuia,—dijo,—tomarás un baño, 
te nocirás con perfnmes é irás á oaba 
de Viuioio. 
Pero la joven Ie*cayó á sus pies con 
las manos extendidas, rogándole que 
no ia Hucaso de aiiJ. No quería ir a ca-
sa de Violoio y prefería transportar 1» 
leña para el hipjcasto, aquí, en casa 
de Petronio, que no ser allá la OSHUV» 
favorita. ¡No quería ir! ¡No podía irí Y 
le suplicaba que tuviw^e compasión. 
¡Qae la hiciese azotar diariamente, pero 
que no la enviase! 
Petronio eH<mchaba, earnpcfacto, á 
aquella esclava que decía "¡No qnie-
ro! ¡No paeclo!'* Era ana cosa tan ioaa-
dita en R i in* qua al primer momento 
creyó entender mal. Pov fin fraooió laa 
cejas. Era demuisiada elegante pnra 
ser oroVt En so cas» los esolavnfl go-
zaban de más libertad qceen cnaiqoie 
ra otra parte, pero a coodieióü de cum 
plir eoa onligacinnea de un modo per-
feeto y de respetar ea voluntad como 
la de on dio*. Guando faltaban á cual-
quiera de estas condiciones Petronio 
sabía usar de castigos impuestos por 
Us coetnrobres. Por otra parte no ad-
mitía cotitradiemóo. 
Estovo mirando un momento á la 
mnjer arrodillada y suplicante, y 1» 
dijo por fin: 
—Vé á buscar á Tefreahws 
Un moment.i despué-s volvía con el 
cretense Tdiresias, vigilante del atrio. 
— Lévate á Eunicia—dijo Petronio 
—y dalo veinticinco latigazos; pero de 
manera qne no eeñale la piel. 
Y pasó á su biblioteca, sentóse á una 
mesa de mármol rosa y se puso á tra-
bajar en su FeiÚn de Trimaloion. 
La fuga de Ligia y la enfermedad de 
i» p e q u e ñ a A u g u s U , ucupabau dema-
siado 8u imaginación para permitirle 
escribir. Aquella enfermedad, sobre 
todo, era un incidente de importaooia. 
Si Cé-iar so dejaba persuadir deque 
Ligia había bechado un sortilegio so-
bre la n i ñ a , Petronio podría tncoutrar-
he comprometido, pues á instigaoión 
suja había ido la j )ven á palacio. Pero 
á la primera ocasión él explicaría á 
Oésar lo absurdo de semejante tonte-
ra, y especuló también fobre la ten-
dencia qae Ponea tenía hacia él y que 
no disimulaba ia Anguila eo muchf tü 
ocasiores. 
Se encogió de hombros sote san 
aprensiones y decidió detenerle en el 
triolinio, hacerse llevar luego á palario, 
de allí al oauipo de Marte y por úl 
timo á oasa de Orisotemia. 
Al ir al triolino, á la entrada del 
corredor de servicio, entre otras epda-
vaa, divisó I»triste silueta de Eanioio, 
y, oividaudo que no había dado á Tei-
resias otra orden quo U de *larla veio-
ticinco azot-s, frauciólas cejas, y bue-
có al cretense con la vi«ta. 
No viéndolo se dirigió á Bnni -iiK 
— ¿Has recibido los langazoat 
La esclava se echó nuevamente á 
sns pies y dijo-besiudola'el borde de 
la toga: 
—¡Sí, señor! ¡He recibido los latiga-
zos. ¡Sí, s e ñ o r ! . . . . 
Bu su voz parecía vibrar la grati-
tud. 
Evidentemente se figuraba que la 
tanda de azotes implicaba su perma-
nencia en la oasa. Petronio, que ha-
bía comprendido, se asombró ante a-
qnella resistencia desesperada. Pero 
era demasiado conocedor del corazón 
humano para no comprender que sólo 
el amor podía ser causa de tamaña 
obstinación. 
—¿Tienes, pnes, un amante aqaí!-^ 
oretíuntó. 
L -vaotó sus ojos azules llenos de 
^ -g'imas y respondió con vos apenas 
perceptible: 
— ¡Sí, señoi! 
Sus ojos, ao dorada cabellera en desi 
orden y su rostro conmovido eran taa 
Uermfsos, qae Petronio sintió por la 
muchacha Uoa especie de simpatía. 
—¿Y cuál de ellos es ta amante!-* 
preguntó siñalaudo los esclavos. r 
Bobo un momento de sileucic; Ea-* 
nicia iuelinó la cabeza hasta las plan-
tas de su señor y permaneció inmó-
vil. 
Petronio echó nna mirada al grupo 
de IOH etoiévm, algunos de los cuales 
eran mny b-dlos; nada vió de revela» 
dor en rostro alguno; todos sonreían, 
Coiisideró un momento á Banicia ten* 
didu á HUS pies, y penetró en el t̂ riolU 
no sin promi'jciar ana palabra. 
Denpnés de »n colación, se hizo con-
ducir a palacio y después entró en oa-
sa de (Jrií*of' mía donde permaneció 
hasta muy tarde. De regreso á su ía-
sula: 
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)>!\Pft dt stinaio eanrcialmente á la oa-
rftüióu de i» aeftH» ¿* loa óarneíOB, 
para loca^l da loa uî j<.re8 resaludos. 
Mas «u apiioaoió<i * lai platitaa se ba 
reconocido oorno eüoacírtiraa, y lo oonH-
tante de la g r a d a ^ i ó o con que se pro-
duce ategura el éxito do las operacio-
Hay nn medio qne será á t i l d a r á 
conocerá lo« aficionado», así coíuo á 
los qaa coltivan terrenos qae antes 
laerou pantanosos, y no menos á toda 
Poerte de horticultores, para dar al 
(xpresado producto SQ máximom de 
acción; consiste el enunciado medio en 
añadir al liquido una pequefia canti-
dad de ingredientes, fáciles de proou-
raise, que ayudan 4 la acción tóxica 
del pro«luoto. Estas materias no pue-
den dhñar nada á las plantas y su 
precio es iüflmo; ofrecen la ventaja de 
Huraentar la adherencia del líquido en 
las hojas y en las fl «res, dejando Ubre 
acción (Ua nicotina. E l ut-o de esta 
mezcla condu je forzosamente el aho-
rro de jugo y. por cons guíente, á uua 
economía en el gasto. 
La pr» paración, que se ntiluarA en 
ti riego de las plantos es como sigu-: 
Agnü, l litro; jngo ri 50, lOcentidie-
troscúbiccí; j^bon blando, 10 gramos; 
carbonato rte sosa del comercio (̂ n 
cristales), 2 gramoe; espíritu de made-
ra (alcohol metílico). 10 centimetrcs 
cúbicos. 
El líquido así preparado mata á- nu 
merosos enemigos de las plantas (pul 
gonfs. orugas, bubosas, -̂tc.) El Jabón 
acentúa la adherencia. E l espíritu de 
madera no es siempre necesario, pero 
aumenta notablemente la acción in-
secticida en ciertos parásitos. 
Elpiuábito es el enemigo de nues-
tras Ai res y legumbres. 
Deseamos, pues, que sea realmente 
eficaz la nueva pieparación. 
ENRIQUE DE PARVILLE. 
l í s c o s a s o í i muí 
Una novia t ímida 
El caso es raro, pero se explica si-
quiera sea por excepción. No hace 
mocho, en la cindal norte ameciijana 
de Ne w Britain ( Estado de üoneoti-
cnt) s e h i b í a anunciado por la prensa 
el matrimonio de dos jóvenes de ori-
gen polaco, siendo invitadas á la cere-
monia números a familias. 
Todo estaba preparado: el organista 
de la iglesia preludiaba los acordes 
de una marcha nupcial, los invitados 
invadían el templo cuando se presentó 
la madre de la novia, sin sombrero ni 
mantilla y precipitada como una loca 
diciendr: 
—¡Suspendan la fiesta; mi hija se 
ha escapado! 
Pnede considerarse la consternación 
del infeliz novio, y la sorpresa de los 
concurrentes. Pero estos no estaban 
dispuestos á perder el viap, y á todo 
trance quisieron aprovechar la fiesta. 
Al salir de la iglesia se dirigieron á 
casa del malogrado futuro, donde éste 
había dispuesto nn buffet exquisito. 
El pobre Miguel, así se llamaba el 
novio fracasado, con el corazón oprimi-
do y la mirada vaga presidió el convi-
te pin probar un solo dulce, y cuando 
los con yulados desaparecieron, dirigió 
se 4 casa de los padres de la novia 
pr^faga, y allí supo que ella se habia 
huido con el traje blanco, una hora an 
tes de la fijada para el casamiento. E » 
su cuarto había dejaao un papel escri-
to que decía lo siguiente: 
"—Mamá: yo soy muy tímida para 
casarme; tengo miedo. — Mary." 
La pobre madre al leer el billete 
pintió algún alivio. En su experien-
cia del mundo adivinó que á su hija 
pronto le pasaría el miedo, y volvería 
al hngar para casarse con su desolado 
U( vio. 
E l periódico que da la noticia no di-
ce si ella volvió; pero se supone. 
Ahora tiempo hubo de ocurrir un 
caso parecido y no menos gracioso: en 
Portugal: 
Estaban dos novios ante el altar con 
todo el acompañamiento. E l cura pro-
nunció las palabras deritual pr^an-
tando á la novia: 
—¿Usted quiere por esposo á Don 
Fulano de Tal? 
Ella se tm bó y dijo en portugués: 
—Nao. 
Los presentes, incluso el novio, que 
daron estupefactos. El cura cerró el 
misal y volvióse á la saoristía diuien-
do: "iSsto ha conclaido; no hay 
boda." 
Kespuestos de la sorpresa y ya en 
la calle los n )Vios y su comitiva, dije-
ron á, la novia: 
—¡üómo es esto! ¿Pero tú no decías 
que estabas dispuesta a casarte! ¿No 
te gusta el novio? 
Ella contestó afirmativamente, sólo 
que en el momento de la ceremonia le 
dió vergüenza dar el sí, y añadió: 
—Si volviésemos al a l t a r . . . . ahora 
ya se me ha pasado el miedo. 
—Pues volvamos; dijeron. 
Y vuelta á llamar al cura para rea-
nudar el desposorio. 
El sacerdote, repitiendo la frase sa-
cramental, dijo á la joven: 
—¿Usted quiere por esposo á don 
Folano? 
—Sí, contestó ella. 
— Y usted don Fulano ¿quióre por 
esposa á doñ* Zutana? 
Entonces el novio, que se la ten ía 
guardada, dijo muy serio: 
— Nao. 
E l cura amoscado volvió á marchar-
se y los circunstantes volvieron a to-
mar la calle. La madre aüigida pre-
gunta al novio que porqaó sa había 
negado, y él conceató: 
— Por amor propio. No quiero ser 
menos que ella. Si volviésemos al al-
tar diría que sí. 
Llamaron de nuevi al cura. Este 
se presentó muy serio; y al repetí r las 
consabidas preguntas ambos novios 
dijeron sí con voz ciará y resonante. 
Más el cora repuso. 
—¿Sií pues ahora soy yo el qne dice: 
A'ao. Idos á que os case el Nuncio. 
Y les volvió la espalda. 
No habían p srado mientes en que el 
cura también tenía am ir propio. 
La moraleja del caso salta á la vista: 
Por vergüenza y por anor propio, de-
jan de hacerse mouhas cosas on el 
mundo. 
P, G l E A L T . 
CRONICA D E POLICIA 
PKINCIPIO I B INCENDIO-
A las nueve meoo? c jarto da la nncbo de 
ayer, oca rió un priocipio de ioceodio en 
la fonda "Las Cuatro Perlas", situada en 
Aguila n0 ISj . á pausa de bubirse produci-
do íne^o á varios f irroa de catres y ropa de 
uso. avaluada en uuos 15 pesus oro espa-
óol. 
El fuo>ro, que pudo sor apagado á tiempo 
por los dependientes del escablecimiento, 
se considera casual. 
A pre>tar su? servicios acudieron al lu-
gar de la alaros) el materíil de ambos 
Cuerpos de bombaros, que no llegó á u l i l i 
lizarse. 
RSYERTA Y LES 0N3S. 
Esta mudrusrada las meretrices Angela 
López y Micaela Bustamante, vecinas, res-
pectivamente, de Egido 91 y S'J, tuvieron 
una reyerta por celos, por el amante de 
.inlbas, Ignacio Akarez. residente en Sitios 
nu 103. 
La Buftamanto le causó, con arma blan-
ca, nna herida como de dos centímetros en 
la roción clavicular izquierda, á su cootrin-
cante la López, 
El Alvarez, que intervino en la cuestión, 
maltrató de obra á la Bustamante, causán-
doles lesiones levos. 
Detenidos los querellantes y el Alvares, 
fueron remitidos al Vivac á disposición del 
juzgado Correccional del primer distrito. 
TENTATIVA DE ESTAFA. 
Loa vigilantes 2'>7 y SHC, presentaron a-
yer tarde, en la Estación de Policía, ñ 
los blancos Sebastián Hernánde?, vecino 
de indio lü y Juan Vento, de Crespo Jj, ñ 
los cuales babían deteoido por haber tra-
tado de estafar por me lio del limo la l i -
mosna, á D. Rifael Gálvez. 
Los detenidos fueron puestos á disposi-
ción del juzgido Correccional del distsito. 
ACCIDENTE CASUAL 
En el centro de socorro de la primera de-
marcación fué asistido ayer don Juan Bo-
d ¡ijuez, vecino de la calzada de Principe 
Alfonso número Gü, de varias contusiones 
de pronóstico grave q le sufrió casnalmente 
al caerse de una barbacoa. 
D» este becbo se dió cuenta al juzgado de 
instrucción del distrito Sur. 
POR UN PAR DE ZAPATOS 
En el mercado de Tacón fuó detenid0 
en los momentos de ir huyendo de la per-
secución qu^ le bacía el encargado de una 
peletería situada en dinbo mercado, el blan-
co Roberto Cacie García, vecino de Lampa-
rilla número 2% quien le acusa de haber 
robado on par d? zapatos, que le fueron 
ocupados. 
Cacie, después de prestar declaración en 
la cuarta estación de policía, fué remitido 
al Vivac en clase de deteuido-
UN LESIONADO 
Anoche fué defeoidí» por el policía núme-
ro 88!) de la cuarta estación el blanco Josó 
Ochoa Hernández, vecioo de Aguila ^Ü7, 
por acusarlo el guarda paseo número 44, 
Francisco Domínguez, de baberle tirado 
nna p eda causándole legones de pronósti-
co leve, eegúu certitieado médico. 
El detenido ingresé en el vivac á dispo-
sición deljuzgado ccrrecciooal del següedo 
distrito. 
HURTO 
A Mr. Denry Fawell, vecino de la calle 
de los Baños númaro 15, casa de buéspede« 
"Villa Hermosa." en el Vedado, le robaron 
de35 á 40 pesos, moneda americana, que 
habia dejado en uno de los bolsillos del 
pantalón que deié colgado al pié de su ca-
ma, cuando fué á acostarse. 
Se ignora q'jieo ó qjienss sean lo? auto-
res de este becbo. 
SUICIDIO FUSTRADO . 
Los gu rdias rurales números 36 y C> 
del destacamento de Guanabacoa, estraie-
ron de un pozo de la casa calle de Concba 
número 8, al pardo Marcelino Rodríguez 
Espinosa, vecino de la Habana, que ee 
arrojó allj con intenciéo Je suicidarse. 
DETENIDO 
El pardo Antonio Lemus. pidió auxilio á 
la policía para detener al conductor del 
coch-̂  de p'aza número 5,OC2 Carlos Pérez, 
poique al tom r en alquiler diebo vehícu-
lo, deió olvidado en el mismo un paquete 
con^'2 pesos plata, y al apearse el Pére^ 
emprtmaió la carrera con el coche. 
FCR ESTAFA 
Cn agente especial á ¡as órdeces del ge-
neral Cárdenas, detuvo ayer á los blancos 
Emilio'Ramírez la) Zorra y Felipe Mora-
losó Ricardo Martínez por estala de diez 
centenes á don S. VaraDacpólo. por medio 
de un timo, 
IMPLEMENTOS DE PAZ. 
e i ¿ ^ T ^ ^ x ^ ^ ^ r a » 
L o que indica que la " ü n d e n v o o d " es boy la preferida por todos con 
ceptoa. E s la más moderna y la que más ventajas posee 
I I N I C O S A G E S T E S : 
C H A M P I O N , P A S C Ü A l & W E I S S . 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Compostela. EdiBcio V I E T A 
T E X - E F O a r O N U M . 117 
v DS L A POLICIA SECHETA ' 
Ayer fué detenido el pardo Josó Jiménez 
Ponce do León á causa do estar reclamar 
do por el Juzgado Corrr^ ional del prime-
distrito por el delito de lesionoa. 
Fueron detenldoe los blancos Isidoro 
L^pez y José Romero, en cuyo poder ee 
ocupó una muía, perteneciente al ejército 
americano y la cual fué hurtada de uno 
de los deetacamontoa de Marianao. 
LESIONADO POR UN CABRETON 
Esta madrugada al transitar por la calle 
de Factoría esquina & Gloria, don Nicolás 
Kobierá, conducie-Ndo un carretón de los 
destinados á la limpieza pública, tuvo la 
desgracia de ser lesionado levemente por 
dicho vehículo, al pasarle una rueda por 
encima del pie derecho que le privó cami-
nar en los primeros momentos. 
El señor Rabiará estuvo en la via públi-
ca por largo espacio de tiempo sin recibir 
los auxilios de la ciencia .módica, por no 
haber sido posible su traslación á loa cen-
tros de socorros por estar descompuestas 
las ambulancias al servicio de loa mia-
mos. 
La policía al ver la imposibilidad de 
trasladar á Hobierá, pues dada la hora en 
que ocurrió el hecho no había ningún ve-
hículo, pidió auxilio al Cuerpo de Bombe-
ros Municipales, de donde sin pérdida de 
tiempo mandaron la camilla de ruedas, y 
en ella fué trasladado el.paciente á la casa 
de socorro. 
Afortunadamente la loción que recibió 
Robieni-fué calificada de leve, con necesi-
dad do asistencia módica. 
B A S E - B A L L 
PREMIO PE L i UGA CUBANA 
E l club Badana, qoe con tao br.eoa 
fortona Jngó eo la primera serie, está 
de desgracia ea la segaoda. Oiho de-
safíos lleva jugados, y de ellos ha per-
dido cioco, no porque sos plaiers ha-
yan estado deificientes, aino por la 
mala sombra qae se ha preseiitado en 
el ülnb. 
E l desafío de a ver con el Cubano, y 
lo mismo qae lo« efectaadoscon el San 
Francisco y el Almendnrista, es la prue-
ba más evidente de la manera con qae 
los simpáticos rojos, se han defendido 
de eas adversarios, y principalmente 
ayer, en qae sólo cometieron dos erro-
res, y en qae el p<tcher Romero estavo 
efectivo, paes sólo dos cubanos, Prats 
y F . González, lograron sacarle la bola 
de hit en tres veces. 
Ahora bien, la pérdida del jnego, 
sólo estribó en el error de V. González, 
al mofar noa bola qae le tiró Ariste, 
y qae habiera sido an double play, po-
niendo en grave aprieto al Cuoano, si 
se habiera efeotnado éste. 
Esto tampoco qaiere decir que el 
Gutano no jagara hien, paes al con-
trario, lo hizo profesiooalmente, y al 
error de sa pHohér SÍ ñor Fernández, 
deben los rojos el qnitarse los naeve 
c^ros. 
81 naestroa p 'ayrs sigaen presen-
tando jaegos como ios tres tres últimos, 
ganarán macho, paes los &6cionados 
al base-ball no se retraerán, y los beno-
fi;ioa serán mayoría. 
Nosotros, a) terminar hoy esta eró 
nica, lo hacemos enviando nuestros 
más sinceros aplaasos á los ph yers 
hatanistas y cubanos, por lo bicu que 
jugaron ayer. 
He aqaí el score del juego: 
H a b a n a B . fí. C . 
JUGADORES. 
Arc.'iño, If 
V. González 2* b. 
L. Padrón rf 
J. Castañer 1" B . 
E. Aristy i * B 
B. González c. 
J. Koiuerorf 
F. Subillaga cf .. 
J. Uernáodez ss.. 
00 5 
.2 
"O i o rt | a 
0 0 
I I o 
Fotalos '29 2 0 24 11 2 2 
C a b a n a fí. fí, C . 
JUGADORES. 
E. Prats, I3 b 
R. Rodríguez 3* b . . 
9. Va Idos •J" b 
A. Molina c 
R. Carrillo es 
F. González rf.. .7". 
J. Magriñá cf 
J. M. Haeza If 
G. Fernández p . . . 








o o o o 
Totales 28 i ! 2'27!14I 2 0 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
Habana 0-0-0-0-2-0-(M)_0= 2 
Cubano 0-0-0-0-1 o 0-3-x = \ 
SUMARIO 
Bnrneñ run- Cubano I , por F González. 
TrctOme tais Cubano l , por F. Gonzá-
lez. 
Sncrifce hits: Habana i , por B Gonzá-
lez; Cubano 2, por Carrillo y Magriñat. 
Called halls- por Romero 7. á E. Prats, 
Rodríguez 2, Molina 2. f. González y H.ie-
za 2j pot Fernández 5, á V. González, Ro-
mero 2, y J Uercácdez 2: por Royera 1, á 
Padrón. 
Slruck oufs: Por Remero.?. E. Prafs. S. 
Valdés y Mapriñat; Por Fernández 2, Cas-
tañer y Aristi; por Royers 4. Romero, Su-
billaga 2 y J. Hernández. 
I'assed hall. González 2. 
T m e . 2 horas 40 minutes. 
Umpires: Ctrerasy Mazorra. 
Scorers: Por La Liga, M. Ca riñes; por 
el Cunano, M. Ciei-po, y por el Uabaua R. 
Mendoza. 
Z B S T - A - I D O 
De los juaj<j* rf« fin segunda serie. 





* U77 I O 
Sao Francisco. 8 4 2 1 ] 5 o.C:66 
Cubano 8 5 3 1 0 3 0.ü-'5 
Habana 9 3 5 1 0 3 0.375 
A raeodarista . 7 2 4 1 ] 5 0.333 
EL BENEFICIO DE SAEACHAGA 
Gran animacibo ne nota entre los 
aficionados a l h a l l para asistir al 
match que se ha de efectuar el lañes 
22 del actual en loa terrenos del olob 
Almeniares á beneüjio del escritor 
don T^nacio Sarachega, qnfen, víctima 
de cruel enfermedad, se halla postrado 
en cama. 
- E l match será nn aconteoiraiento, 
pues en el mismo tomarán parte más 
de veintises jafradoree de champión 
que han brindado generosamente su 
cooperación, como igualmente los 
apreoiables jóvenes Eugenio Jiménez, 
Oarlos Maoiá, Bdy Machado, Eugenio 
Santa Cruz y Antonio Utrera. 
Los cronistas de base hall, seflores 
Calcines, Kodrígaez, Pérez, Pórtela y 
Mendoza, que 000 la cooperación de 
los señores qae componen La Liga 
Cubana áebase hall trabajan para lle-
var efecto este mitch, se hallan suma-
mente complacidos por las deferencias 
que reciben de cuantas personas á 
quieoes hao pedido su concurso. 
Los palo os de la glorieta han sido 
colocados todos y mochos son los pe-
didos qae se hacen de las otras loca-
lidades. 
Bu nnestra edición de la maQana 
pnblicaremos más pormenores de este 
interesante fnatch, 
G A C E T I L L A 
LA FIESTA DEL VEDADO.—Tema 
principal de todas las conversaciones 
en nuestros círculos sociales es la fies-
ta del Vedado, 
La animación es grande, extraordi-
naria. 
Los salones de la Sociedad resulta-
rán insufioientes en la noche de mana-
na para contener todo el público qae 
se espera en la velada. 
Todos los preparativos están ultima-
dos y La Favorita será, á no dudarlo, 
un éxito en toda la linea. 
O emencia González Moré, la discí-
pula aventajadísima de Massauet, ha-
ce sus primeras armas en la lírica ita-
liana, cantando la parte de Leonora de 
la partitura de Donizetti, 
E l papel de Inés está á cargo de la 
seBorita Caridad Alfonso y el barítono 
Jorge Benítea interpretará el del Rey 
Alfoopo. 
Él Fernando de Lo Favorita lo can-
tará Massanet, tenor de bella, fresca 
y txtensa voz. 
E l coro, como ha dicho acertada-
mente un colega, es UD verdadero-coro 
de ángeles, 
Lo componen señoritas muy distin-
guidas. 
Comees sabido, loe productos de la 
fiesta se destinan, por partee iguales, 
á aumentar los fondos de la Sociedad 
dd Vedado y á la reparación de la 
iglesia de aquella barriada. 
Después de la función dará comien-
zo el baile con la primera orqaeeta de. 
Valeuzuela, 
Habrá tren á todas horas. 
Y ya, para que no se DOÍ» quede na-
da en el tintero, añadiremos que los 
billetes de entrada, personales y fa 
miliares, están de venta hasta la tarde 
de m tilma en la abaniquería de Ca-
rranza, Obispo 119, 
EN EL TEATEO MARTÍ,—Macha y 
moy selecta concurrencia admirábase 
anoche en el fresco y bonito teatro 
Martí. 
Celebrábase la función organizada 
por nn grupo de distinguidas damas 
con objeto de dedicar sus productos á 
la terminación de las obras del altar 
del JSiDo de Praga eo la iglesia de San 
Felipe. 
Muy aplaudidos, en la parte decon 
cierto, el joven y grillante violinista 
don Pedro de Salazar, la notable eo. 
prano señora Maad de Salazar, de voz 
dulcísima, y la señorita Jaana Valles, 
discípola del señor Peyrelladey nna 
pianista de notables facultades. 
Carmita Duatto cantó JViña Pancha, 
en lugar de Chaíeau Margaux, como ee 
había anunciado primeramente. 
Nuestra felicitación, por tan hala-
güeño resultado, á las organizadoras 
de la fiesta. 
Nonios DE A I E I S U . — Mayores 
aplausos qne en el estreno alcanzó 
ñüOGhe E l B trquilléro en sa segunda 
representación. 
Números de másica como la original 
y bonita serenata de barquilleros, qne 
había pasado casi inadvertida, (né 
anoche objeto de aplaasos, 
Villarreal, mejor qne nunca en so 
divertidísimo papel. 
Hoy, que es viernes blanco, es decir, 
la noche favorita de las familias dis-
tinguidas para reanirse en Albisn, se 
repetirá Eí Barquillero en segunda 
tanda, acompañado, á primera y últi 
ma hora, de las zatznelas María de los 
Anqe'eí y La marcha de Cádiz. 
Éa las tres tandas trabaja Esperan-
za Pastor, 
Noche completa. 
LA CENTRAL. — Próxima comoeetá 
la festividad de loedifuntoe, nada más 
oportuno qae recomendar al publicóla 
acreditada marmolería abierta en la 
calléele San Rafael nü mero 38 con el 
nombre de L a Ü e n f r a l 
Bata casa, montada con todos los 
adelantos, se hace cargode trabajos de 
lápidas, oóvedae, cruces y monumen-
tos. 
Las inscripciones en mármol las eje-
cutacon maestría admirable. 
Elseñor Pérez, daeño de La Central, 
cuenta con operarios expertos éinte-
ligentes qne realizan á conciencia toda 
ciase de trabajos, por delicados que 
estos sean. 
Para la limpieza de panteones es una 
especialidad la marmolería de lo calle 
de San Kafael. 
Por abandonados qne estén, los deja 
nuevos, eipléndidos. filmantes! 
TEATRO CUBA.—Numerosa concu 
rrencia asistió anoobe á la fanción y 
baile veriflObdoa en el popular teatro 
Cuba. 
El orden, inalterable. 
Todos los artistas que tomaron Dar-
te en la faucióa fueron, con justicia, 
aplaudidos. 
E l espaotácalo que ee ofrecerá esta 
noche en este coliseo eerá variadísi-
mo. 
Mañana, sábado, baile deapuéj de 
la fanción. 
PESETAS FALSAS, —Hay que tener 
cuidado con las pesetas falsas. 
Estáu muy bien imitadas. 
Son de plomo y se diferencian de las 
legítimas porea poco peso. 
i)e modo qne los falsificadores, por 
la codicia de ganar más, hasta escati-
man el plomo 
Hombre, eso no está bien, 
Ya que le meten á uno ana peseta 
falsa, que no le falte al plomo el peso 
que le corresponde. 
L A B A . - L a novedad de esta noche 
en el teatro Lara es el estreno do ta 
preciosa zarzuela letra del señor Mén-
dez y música del maestro Ankerman 
(hijo) titulada La aor/iji de mi abuelo, 
la cual llenará la primera tanda; ca 
briendo la segunda y tercera La tran. 
cada delg i l l c joy En las bañ s de Ma-
druga. 
Baile y el kinetosoopio al final de 
cada acto. 
LA NOTA FINAL.— 
E l hijo de üedeón, empleado en el 
Ayuntamiento, hace un cuadro esta-
dístico. 
" E n la semana que acaba de trana 
currir—escribe—han nacido 80 varo-
nes." 
Después lee lo escrito, y dándose una 
palmada en la frente, dice: 
—¡Caramba!-Me olvidaba de lo 
principal. 
Y añade: 
"Del eexo masculino." 
ESPECTACULOS 
TACÓN.—Compañía dramüMo» de 
Vico.— Un drama nutro y Entre dodo 
res. 
ALBISÜ.—Compañía de zarzuela— 
Fanción por tandas.—A las 8 y 10: 
Maria-de los Angeles.—A las 9 y 10: E l 
Barquillero,—A las 10 y 10: La Marcha 
de Cádiz. 
LABA.—A las 8; La S rtija de mi 
Abuelo.—A las 9: La Tran<aia del Oa 
llego,—A las 10; En los bufios de Ma 
druga. 
SALÓN TEATRO CUBA—Neptuno y 
Galiano.—Compañía de Variedades.— 
Función diaria.—Los jueves y sábados 
baile después de la tunción.—A las 
ocho y cuarto. 
E L DORADO,— (San Isidro 74).— 
Compañía de Variedades. Función 
diaria. 
PUBILLONES.—Magní f i co Carronsel. 
Función diaria de 5 de la tarde á diez 
de la noche. Los dias festivos empeza-
rá á las tres. Tanda o centavos. 
A N U N C I O S 
AS0CIAC1BN D E D E P E N O f f l T E S 
del Comercio de la H a b a n a . 
Seccicn de l o s t r u c c i ó n , f 
SECRETARIA 
COD la aotorizacióo dohida, esta Sdccfóa 
ha orgaoiajado una eerie de enoferfocias 
á cargo do disr.cguidos oradores , que 
ee celebrarán eo los ealocee dtl Centro do 
esta Asociación, 
La primera tendrá efecto eo la oocbe del 
próximo domiDiro y eet.-i á cargo del elo-
cueote orador Dr. D. Arietides Asnero. 
Las puertas de,' Centro ee abnñío á las 
elete de la noche, y para la entrada es re-
quieito iodispeceabie la esbibicióo del re-
cibo de la ciicía eocial á la Comielóo de 
^Puerta, quien está auioriiada para no per-
mitir la entrada ó hacer salir del local á 
las personas que estime conveniente, sin 
que para ello teega que dar esplicacicnee 
de ninguna clase. 
Babaoa. 18 de octubre de 1900.—El Se-
cretario, F. Tcrrens, 
':' I ? Si 18 ld-?l 
C i i m n a í ó g r a f i ) L n n i i e r e , 
Se vende en Agaacaie 49, con Int propia, comple-
jo y lieio para el campo. 
<j?t7 aU 2fi-18 2,1 19 
Circulo Hispano. 
Sociedad de Recreo y Filarmonía. 
SECRETARIA 
ED cnroplimieclo de io que determina el arttcnlo 
11 del R't'lumeDto y de orden del Sr. Presidente, 
o to á los sefiores socio» de este Círculo para con-
l i n u i r la Jocta general ordinaria qne bade tener 
tfecto en los caloñe; qae ocnpa esta sociedad el 
próximo domingo '21 dei actual a la una de la tarde. 
Sera requisito ijdiepeosable pa r í icner acceso 
á lo» salones la presentación del recibo de la cuota 
social correspond ente al met d» la f^cha. 
Ilibans, ItideUctubre de 1900.—El Secretario, 
P. S R , José Cnenya. 
64 6 6a-16 5d-17 
¡PERIODISTAS! ESCRITORES! 
Por $12.75 ora > la semana pu}de nst d ser pro-
pieiarlo y Director de un periódico de 18 z W, á 
cuatro planas, impresión de 30J ejemplares en buen 
papel SAiiuj'ia y coa ezceleates tip.s. AouJa V. á 
L a A u s i r a l i a , imprenta y p a p e l e r í a 
C 1537 
O B I S P O 3 1 
3i- )7 
A LOS P R 0 P I E T 1 R 1 0 S 
DE CASAS y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Al contado y á pagar en varios pía-
zoe, ó por coenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
ñ i l e r i a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contratos y pormenores, dirigirse 
á M, Pola. Aguacate 86. 
c 1497 26̂ -4 O 
F á b r i c a de azogar espejos. 
Se •: las lonas de Cío dejándolas ouevaa 
H ay luna» viseladas y Usas de escaparat 38 de todas 
las medidas para muebles; bay cristales para vi-
drieras de calle é lutiuidad de espejos de mayor ta-
ño. En la misma se doran cuadros y óvalos para 
espejo* y ornamentos de iglesias. No compren es-
oejoi sin ver loe precios <ie esta casa, Alonsenate 
63, al í.mdo de la Paleta Dorada, 
<;'2-l-i 13a 9 O 
H E L A D O S D E P A R I S 
Y R E S T A D R i N T 
DEL 
H O T E L T E L E G R A F O 
Helados y mantecados 
para Uoy. 
Mantecado * mm 
Vainilla ! ! ! ! ! ! ! ! 
Fresa 
Crema de Chocolate 






Naranja Glacé ] 
Granizado de limón 'm'm 
Guanábana " 
A nón . . . . . . . . 
Pifia 
Verano de UmÓo 
Ponche á la Romana 
Especial idad en í i a m t r e a , maris-
cos 7 cenas. 
C U85 i6a.S O 
C O M E 
I p Wkl Me enoargo de matar «1 COM SJHt 
J •̂ 1 «D !>*•»•, planos, moeblei, o»rrn«|»» 
iofide qulers qveiea. garanMiando la operación, i 
vfioi ds prlotloa. Ktoibe arlio el portero de la Cor. 
iaduM» de! Teatro de Tacón, en la AJainl i t raolói 
de este periódico T en la antigua ferretería de" 
Monéerrate. O-aeüly 130. Te.éfono «33, ó po» «o» 
reo aa e C K i i 8 u . mtlt 'le rían'n Tomij 7 ss-
- 1 0 " . 4 T U L I P A N . - B a f a e l Pirat 
6558 U o 
D E T O D O 
fe X J N P O C O W 
J . a c i f / a r r a . . 
Canta tu ontrof.i, cálidaéfgarra, 
y bailo al 8iSn de tu cantar la moBOft. 
(]iio ya IÍ» sioipo eii el zarzal fo arrosca 
y la ia extiende eu verdor la parra. 
Desde la yedra que ¡l la vid so agarra 
y m su corteza espléndida te enrosca, 
recuerda el caño do la fuente tosca 
y el freecü muro de la blanca jarra. 
No consientan tus élitros fafga, 
canta del campo el productivo costo, 
ébria dé sal y del trabajo amiga. 
Canta y excita el inflamada agosto, 
A dar el grano de la rubia espiga 
y el cborro turbio del ardiemo mosto. 
Saber y sentir: ho aquí toda la educa-
c i ó n . — S t a e l , 
L a m a y o r de fas p e r l a s . 
E] mayor precio que so ba pagado por 
una perla ba sido de 110,000 libras estéril-
r^is (.seiscientos sesenta mil duros próxima-
mente) en que fué valuada la gran perla 
Taberuier. 
Fué comprada por M. Tabornier á un 
comerciante árabe por 110,000 libras. 
Eg la mayor y más perfecta de las cono-
cidas y eu lustre es maravilloso. 
Es de un óvalo perfecto, y su longitud 6 
diámetro mayor, de dos pulgadas. 
Para eu adquisición tuvo que hacer na 
largo viaje Mr. Tabernlor; pues el comer-
ciante árabe no so bailaba dispuesto á, ven-
derla y únicamente por I» enorme cantidad 
ofrecida consintió en vendería. 
A consecuencia do una gran disputa, ex-
clama uno de los contendientes: 
— Nos batiremos mañana mismo. Elija 
usted el arma y las condiciones. 
—Si, señor; nos batiremos á sable.... y 
á. veinticinco pasos. 
A n a y r a i n a, 
(Por M. T. Rio.) 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una encantadora 
jovencita de la calle de Aguiar, 
J e r o g l i f i c o c o m p r i m i d o , 
(Por Juan LanaM 
l i o nibo. 
(Por Juan Leznas.) 
.|* ^ . j . 4j. 
* *f ^ * _ * ^ 4 . 
*í* 4* ^ 4* *f . 
^ ^ ^ 
Sustitoyanse las cruces por letras, da 
modo de formar en las lineas horizontal y 
verticalmente lo siguiente: 
1 Dna letra. 
2 Verdura. 
3 En los naipes. 
4 Piedra preciosa. 
5 Excelente producto gallego. 
6 Preposición. 
7 Vocal. 
I lo inbo, 
(Por E. N. ü.) 
* 
* * * 
. * 
Sustituir las cruces por letras, de mo-
do que en cada linea horizontal ó vertical-
mente se lea lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Personaje de la historia sagrada. 
2 Nombre do mujer. 
4 Tonsonante. 
0 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Cualquiera.) 
* 'V * * 
•I- ^ ^ 
* * 'V -V 
V 
Sustituir las signos por letras y ob-
teneron cada lioei, horizontal y vertlo»!-
mente lo siguiente: 
1 Animal. 
2 Verbo. 
3 Operación marinera. 
4 Eu la agricultura. 
S o l u o í o n e a , 
Al Anagrama anterior: 
ELENA DAVILA. 
A la Charada anterior: 
CASAMENTERO. 
Al Jeroglifico anterior: 
BERNARDO. 
Al Rombo anterior: 
C 
R E S 
l i O S A L 
C E S A l i E O 
A R R 






A L A 
A 
Al cuadrado anterior: 
A I D A 
I N E S 
D E B E 
A S E O 
Han remitido BotuCionos: 
P. Lotn; Pepe y Pepa; Ün principiante; 
P. T. Ñeras; Q Q. 
ittpittti j blewtípii íel PIAKIO UE LA HARLU. 
VtPtUKO Y Z U L U E T A . 
